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О Т К РЫ ТА  ПОДПИСКА 
на 1837 годъ
п
Н4 ЕШЕНЕДѢЛЬНУЮ ГАЗЕТУ
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Я  Н Е Д Ѣ Л Я . '
ГА ЗЕТА  П О Л И Т И Ч Е С К А Я  И  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  
( 5 0  № №  въ г о д ъ ) .
ВЫХОДИТЪ ПО ВОСКрееЕНЬЯМЪ.
Подписная цѣна на годъ 6 р., иа нолгода 3 р. 50 к> 
Лица, нодписавшіяся до 1 декабря, пе менѣе какъ на 
полгода, со дия іюдписки по 1-е ливаря 1887 года по- 
лучаютъ газету безіілатцо.
ОТЪ РЕДАКЦІ И.
М инулъгодъ, какъ  „Екатеринбургская Н едѣля“ издается 
ири новомъ составѣ редакціи, стремлщейся, по мѣрѣ силъ, 
честио и добросовѣстно исполнять передъ читателями 
принятую на себя обязаниость. На сколько достигнута 
намѣченнаяредакціей цѣль — судить нредоставляется чи- 
тателямъ газеты. Относясь съ понятнымъ презрѣніемъ 
ко всякимъ піироковѣщательнымъ обѣщаніямъ и рек- 
ламамъ, редакція „Екатер. Н едѣли“ можетъ сказать, что 
и въ наступающемъ 1887 году она, какъ  и ныпѣ, упо- 
требить всѣ завпсящ ія отъ нея мѣры, чтобы сдѣлать 
свою газету дѣйствительно проводнпкомъ честнаго, жи- 
ваго слова нашего роднаго Зауралья. 
щ дателт. Г. А. Тиме. Редактори: А. М. Симановъ.
П. Н. Галинъ.
Т ЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕ Р НА ГО  ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА".
ІІетербрргъ. плт т щ а 17 го октября.. 
Опубликовано постановленіѳ Государственнаго Совѣта, 
что содержаніе, назначенное городскою думощ ф мборны м ъ  
должностнымъ лицамъ городскаго общественнаго ущ З^ленія, 
не можетъ быть ни прекращено, ни у ^ н ь іж ш ^ и р е д а ^ д о  
нстеченія сроковъ, на которые лпца сш° # « л іг  изб<рай^. 
же до выбытія послѣднихъ съ должностеіГ ,|>анѣв,. окончанй?. 
этихъ сроковъ. V  с, ,  %
Пуббота 18-го октябрМ^ ч
Ж у р ж е в о .  Болгарскій военный мпнпс^ръ р о л в д ъ  въ 
ІІІумлѣ трехъ гатабъ офпцеровъ за сочувст^іе ~)?осНп п 
сноіпепія съ Каульбарсомъ. Каравеловъ окончательщр разо- 
шелся съ регентамп.
Воскресенье 19-го октября.
Ж у|іЖ і‘В(>. П о пзвѣстіямъ изъ Тырнова, Бендеревъ  
и Груевъ будутъ , но внесеніи залоговъ, освобождены сего- 
дня пзъ нодъ ареста- Сегодня въ 1 1  часовъ утра отісры- 
лось болгарское народное собраніе. Н а предварительныѵь 
засѣданіяхъ. которыя происходили въ теченіи иослѣднихъ  
дней, болгарское нравительство постоянно старалось и з-  
вратитьвъ глазахъ депутатовъ характеръ и намѣренія русской 
политикп въ Болгаріи.
Понедѣлъиикъ 20 -го  октября.
Ж у р ж е в о .  Н а ультиматумъ генерала Каульбарса 
регентство просило указать русскихъ иодданны хъ, нодверг- 
шихся оскорбленію. Префектамъ преднисано строго наблю -
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дать за охраненіѳмъ русскихъ подданныхъ и нодвергать 
виновныхъ наказанію. Сессія собранія будетъ, вѣроятно, 
нѳпродолжительна.
ТыріІОВІ). Избраніе князя должно состояться чрезъ 
три-четы ре дня; выбранъ будетъ, вѣроятпо, датскій принцъ 
Вальдемаръ. При открытіи собранія рѣчь отъ регентства 
произнесена Стамбуловымъ. Каравеловъ, оставаясь въ 
Софіи, прислалъ по телеграфу свою подпись подъ рѣчыо. 
Петербургъ, вторникъ 2 1 -го  октября.
Правительственное сообщеніе. Случившіяся въ Варнѣ 
и нѣкоторыхъ другихъ ыѣстностяхъ Болгаріи посягательства 
на ирава русскихъ нодданыхъ вызвали отправісу въ варн- 
скій портъ двухъ военныхъ судовь; несмотря на присутст- 
віе иашихъ судовъ, означенния иосягательства не нрекра- 
тились, вслѣдствіе чего министерсгвомъ иностранныхъ дѣлъ 
было иредложено генералу Каульбарсу вновь потребовать отъ 
болгарскаго правительства принятія самыхъ энергическихъ 
мѣръ къ прекращенію означеннаго положенія дѣлъ, и, въ 
случаѣ ненолученія въ трехдневный срокъ удовлетворитель- 
наго отвѣта, выѣхать со всѣмъ дяшюматическимъ агентет- 
вомъ и консульствами изъ Болгаріи. На адресованную на- 
ншмъ иредставителемъ ноту болгарскій ыинистръ иностран- 
ныхъ дѣлъ Начевичъ отвѣчалъ, что болгарскимъ министромъ 
внутреннихъ дѣлъ предписано всѣмъ мѣстнымъ властямъ, 
подъ страхомъ взілсканія, принять самыя дѣйствительныя 
мѣры къ нредупрежденію посягательствъ иротивъ русскихъ 
подданныхъ и лицъ, пользующихся русскимъ нокровительст- 
вомъ; въ той же нотѣ Начевичъ обрагился къ генералу 
Каульбарсу съ просьбой о сообщеніи именъ и мѣстъ жи- 
тельства какъ подданныхъ Россіи, такъ и пользующихся ея 
покровительствомъ лицъ, подвергнувшихся оскорбленіямъ, въ 
видахъ розысканія и нреданія суду виновниковъ оскорбленій. 
Признавая вполнѣ излишнимъ удовлетворить желаніе Наче- 
вича, въ виду того, что сопершившіяся противъ русскихъ под- 
данныхъ посягателі.ства не могутъ не быть хорбшо извѣстны 
болгарскому правительству, агенты коего были главными 
виновниками и участниками означенныхъ посягательствъ, 
генералъ Каульбарсъ нреДночелъ объявить Начевичу, что 
онъ не находитъ возможнымъ входить въ требуеміля ііослѣд- 
нимъ объясненія, но чго нри нервомъ насиліи, кото.рое слу- 
чится, гдѣ бы то ни было на болгарской территоріи, онъ бу- 
детъ вынужденъ постунить согласно нрежнему своему заяв- 
ленію, т. е. выѣхать изъ Болгаріи со всѣми русскими аген- 
тами. Изложенный выше отвѣтъ генерала Каульбарса удо- 
стоился Высочайшаго одобренія.
Розничная продажа газегы „Русскія Вѣдомости“ вос- 
прещ ена.
Тырново. Болгарскому дипломагическому агенту въ Кон- 
стантинополѣ Грекову поручено переговорить съ русскимъ 
посломъ Нелидовымъ относителыю одобренія Россіей обра- 
зованія смѣшаннаго правительства, состоящаго изъ предсга- 
вителей всѣхъ партій. Болгарскіе правители желали-бы знать. 
согласится-ли въ такомъ случаѣ Россія признать собраніе и 
избраннаго имъ ккязя. ___________
X  Р  О  Н  И  К  А .  
XVII очередное  Енатеринбургское у ь з д н о е  земское  
собраніе.
Описывая положепіе дѣла няроднаго образованія въ уѣз- 
дѣ, управа докладыиала собранію. что всѣхъ земскихъ школъ 
къ началу учебнаго года было 80, вновь открыто 2 и закры- 
лі;сь 2. Учащихся въ школахъ было къ коицу учебнаго года 
4569 мальчиковъ и 1905 дѣвочекъ, всего 6474, изъ нихъ 
должны были подвергнуться иепытанію на вмпускііыхъ экза- 
менахъ 970 человѣкъ (723 мальчика и 247 дѣвочекъ), но 
сдали экзамены только 460 мальчиковъ и 187 дѣвочекъ, все- 
го 647 человѣкъ, неявилось къ иснытанію 48 уч., и недо- 
иущено къ акзаменамъ 49 уч.
Изъ доклада ипснектора народныхъ училищъ и членовъ
училищнаго совѣта отъ земства можно заключить, что дѣло 
народнаго образованія въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ ведегся 
вообще удовлетворительно и учителя, и учительницы, и ихъ 
помощники и помощницы относятся къ сноимъ обязанностлмъ 
добросовѣстно и съ честыо несутъ свой тяжелый трудъ. *) 
Члены училищнаго совѣта и инспекторъ сожалѣютъ, что не 
могутъ сказать того же о законоучителяхъ и указываютъ, что 
законоучители, съ усердіемъ занимающіеся своимъ дѣломъ, со- 
ставляюгъ исключеніе, чго въ большипствѣ случаевъ препо- 
даваніе Закона Божія ведется кое-какъ, да и то частенько 
при помощи учителей и учительницъ, что законоучители 
манкируютъ своими обязанностями и что, вслѣдствіе всего 
этого, нерѣдкость, что являвшіеся на окончателыюе испытаиіе 
дѣти не знаютъ самыхъ употребителышхъ молитвъ. Доводя о 
такомъ грустномь фактѣ до свѣдѣнія земскаго собранія, члены 
училищнаго совѣга проснтъ указаній, какъ устранить это въ 
будущемъ.
При разсмотрѣніи докладовъ унравы и членовъ училищ- 
наго совѣта, земское собраніе и нынче, какъ и всегда, не 
поскупилось на ассигнованіе и въ общемъ внесло въ смѣгу 
на народное образованіе 91,046 руб. По заявленію о неудов- 
летворительномъ нреподаваніи Закона Божія въ народныхъ 
школахъ, земское собраніе норучилоособой деиутаціи, состоя- 
щей изъ предсѣдателя управы Н. А. Клепинина, городскаго 
головы И. И. Сиыанова, члена училищнаго совѣта В. В. Ко- 
валевскаго и инспектора училищъ А. Н. Рожкова, явиться 
къ мѣстному иреосвященному и нросить его обі>атить вниманіе 
на недостатки и упущенія въ нреподаваніи Закона Божія.
Изъ довольно подробнаго и обстоятельно изложеннаго до- 
клада ио медицинской части слѣдуетъ отмѣвить данныя о 
числѣ болыіыхъ и о расходахъ земства на ихъ леченіе. Всѣхъ 
болыіыхъ въ отчетномъ году было: у врачей 50,812 и у 
фельдшеровъ 60,520, а всего 111,332 человѣка, по сравненію 
съ прошлымъ годомъ у врачей болѣе на 2,802, а у фельд- 
шеровъ менѣе на 2 1 51, но сравненію-же съ 1884 г. увели- 
ченіе практики врачей на счетъ нрактики фельдшеровъ еще 
замѣтііѣе, такъ какъ въ этомъ году у врачей было только 
35,095 болыіыхъ, а у фельдшеровъ 81,208, слѣдовательно въ 
три года нрактика врачей увеличилась на 15,594, а нракти- 
ка фельдіперовъ умеііьшилась на 20,698 случавеъ. Наиболь- 
шее число больнмхъ въ 1885/е земскомъ году зарегистровано 
съ болѣзпями органовъ иищеваренія (12,945), затѣмъ слѣ- 
дуютъ болѣзни колси (7,980), болѣзни костей, суставовъ и 
мускуловъ (3553) больные съ травматическими иовреждеиія- 
ми (3515), съ болѣзнями органовъ зрѣнія (2147) съ пере- 
межающейся лихорадкой (1392) съ сифилисомъ (796) и съ 
венерическими болѣзнями (97). Обративъ внимачіе на постоян- 
ное увеличеніе болыіыхъ сифилисомъ. земскіе врачи чрезъ 
управу обратились къ собранію съ нросьбою— иригласить для 
изслѣдованія сгепени и источниковъ расиространенія сифи- 
лиса особыхъ врачей, чтобы потомъ выработать мѣры къ пре- 
кращенію этой заразителыюй болѣзни. Предложепіе врачей 
вызвало въ собраніи иродолжительныя нренія, въ которыхъ, 
съ одной стороны, указываласіь неотложная необходимость въ 
приглашеніи врачей для изслѣдованія сифилиса и цѣлесооб- 
разность этой мѣры, а съ другой высказывались соображеиія, 
что говорить о распространенности сифилиса въ уѣздѣ, не 
имѣя для этого достаточныхъ основаній, невозможно, что не- 
обходимость особаго его изслѣдованія недоказана, и что цѣ- 
лесообразность этой мѣры ири настоящихъ условіяхъ сомни- 
тельна. Собраніе отклонило предложеніе врачей.
Въ отчетномъ году на медицинскую часть израсходоваио 
79,033 р., въ томъ числѣ на жалованье врачамъ 14,400 руб., 
фельдшерамъ 12,991 р., акушеркамъ 2730 р., на медикамен- 
ты 9,345 р., на содержапіе больныхъ въ госииталяхъ 13,097 
р., на оспопрививаніе 2,874 р., на содержаніе сельской ап- 
теки 2,811 р., на содержаніе ніііемныхъ покоевъ 6,650 р.,
* ) И зъ 1 8 8  учителеЯ и учительнипъ и ихъ иоыощниковъ и ппмощницъ въ 
отчетиоыъ году уволено тольно трое учителей (одииъ нынѣ свнщенникъ) яза 
н е т р зв о е  иоведеш е, исключающее всякую возыижііость в е с іи  преиодаваиіе, и въ 
устраиеіс вредпаго правствеипаго вліяыі»11.
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на пособіе Екатеринбургскому родильному дому 3,613 р. й 
на санитарныя мѣры 1936 р., а осталышя деньги употреб- 
лёны на содержаніе амбулаторій, тамъ гдѣ нѣтъ нріемныхъ 
покоевъ, на заготовку бѣлья, на инструменты и проч. ме- 
лочные расходы.
Ио смѣтѣ 188вД г. собраіііе на медицинскуго часть ассиг- 
нопано 80,359 рублей и по особому докладу на ветеринарію 
8,600 рублей.
Обсужденіемъ доклада комиссіи по вонросу объ основа- 
ніяхъ обложенія земскими сборами золотыхъ пріисковъ, собра- 
ніе занималось почти два дня; препія были продолжительны, 
интересны и, въ своемъ родѣ, поучительны.Въ настоящей ко- 
ротенькой замѣткѣ не представляется позможнммъ остано- 
виться на этпмъ воиросѣ, пмгІУющемъ довольно обширную ли- 
тературу, заключающуюся въ протестахъ губернагора на об- 
ложеніе пріисковъ, въ многочисленныхъ указахъ сената и въ 
постановленілхъ земскаго собранія, защищающаго свое право 
облаіать золотые пріиски на принятмхъ имъ основаніяхъ, а 
потому, предполагал въ недалекомъ будущемъ помѣсгить на 
страницахъ ,Е кат . Недѣли“ особую статыо по этому вопро- 
су, ограничимся только сообщеніемъ, что земское собраніе, 
признавая практиковавшіеся до настоящаго времени способы 
обложенія золотосодержащихъ земель правильными и соглас- 
ными съ закономъ, а взимаемне съ золотопромншленниковъ 
налоги необременительными, постановило: поручить управѣ 
Ходатайствовать о скорѣйшемъ разрѣшеніи прогеста губерна- 
тора по обложеНію золота въ 1885 г. въ смнслѣ его откло* 
ненія, а въ случаѣ, если и этотъ протестъ будетъ нризнанъ 
нравильнымъ, то пробить у правительствующаго сената нод- 
робныхъ и ясныхъ указаній на какихъ основаніяхъ можно 
облогать иріиски.
Земская статистика въ нинѣшнемъ году видимо пользу- 
ется сочувствіемъ собраніл и прошла, что называется, безъ 
сучка и задоринки, чего бнло трудно ожидать, судя гіо прош- 
логоднимъ пренілмъ. Нннче собраніе единогласно ассигновало 
на статистическія работн 4000 руб. и на изслѣдоианіе кус- 
тарной нроммтленности 1000 р., вмразило запѣдующему ста- 
тИстическимъ бюро г. Звѣреву свою благодарность и назна- 
чило ему награлу въ 300 р.
На устройство кустарнаго отдѣла Екатеринбургской вн- 
ставки ассигновано 2000 р.
Общая смѣта Екатеринбургскаго земстза на 188в/т г. ис- 
численіі на потребности обязателыш я 119,209 р. 7 к. и на 
потребности необячательныя 232,700 р. 22 к., а всего 
351,909 р. 29 к., а %  обложенія съ цѣнности имуществъ 
20,947.485 руб. составляетъ 1,42 к. съ рубля.
Содержимое на средства Екатерипбургскаго благотвори- 
тельнаго общества зданіе дѣтскаго убѣжища, давно уже тре 
бовало капитальной ремонтировки и нѣкоторнхъ перестроекъ; 
особенно нуждался въ этомъ нижній этажъ здапія, необла- 
давшій достаточнммъ количествомъ свѣта и воздуха. Ііре- 
пятствіемь къ перестройкѣ служила ограниченность средстііъ 
общества, но, тѣмъ не менѣе, бывшее въ прошедшемъ апрѣ- 
лѣ мѣслцѣ общее собраніе членовъ общества нашло необхо- 
димнмъ начать перестройку, ассигновавъ на эго изъ основ- 
наго капитала, согласно исчисленной смѣтѣ, 5000 руб. ІІри 
наЧалѣ работъ обнаружилсл прискорбннй ф актъ—отсутствіе 
фундаменіа подъ всѣмъ зданіемъ' убѣжища, слѣдствіемъ че- 
го представилась необходимость нодвести фундамеитъ подъ 
стѣнн зданія и доассигновать на этотъ нредметъ изъ того- 
же основнаго капитала, и безъ того неболыпаго, еще до 1000 
руб. Но такал, значительная длл средствъ общества, затрата 
дала самые желательные результатм: благодарл строителю К. 
Г. Осокину и безвозмездно наблюдавшему за работами инже- 
неръ-иоручпку I. Л. Фальковскому, вновь отстроенное зданіе 
убѣжища не оставллетъ желать лучшаго. 5-го октябрл состо- 
ллось освѣщеніе эгого зданія: причтъ пріютской крестовоз- 
движенской церкви, при очень хорошемъ пѣніи хора той же 
церкии, составленномъ болыпею частію изъ призрѣваеммхъ 
въ убѣзкищѣ дѣтей, отслужилъ водосвятный молебенъ, при
чемъ священникъ о. Николай Макушинъ сказалъ краткое, 
приличествующее случаю слово.
Смотря на здоровня й веселыя лица призрѣваемыхъ дѣ- 
Тей (въ числѣ которыхъ есть четырехлѣтняго возраста) одѣ- 
тнхъ въ чистое платье и нриличную обувь, видя болыпія, 
свѣтлмл и теплыл классння, рабочія и спальныя комнаты, 
чистую и опрятную столовую и кухни, а также и всѣ дру- 
гія номѣщенія, заново отстроеннаго зданія убѣжища, видя 
все это—нельзя не согласиться съ словами достопочтеннаго 
о Николая, назвавшаго призрѣваеммхъ дѣтей „счастливцами": 
они окруженн истинно родительскимъ попеченіемъ и всѣми 
необходиммми удобствами—они снгы и одѣты, имъ тепло, 
сиѣтло и привольно, ихъ учатъ грамогѣ и ремесламъ.
И все это не слова только, а факты, настоящіе реальнне 
факты. Стоитъ зайти въ убѣжищѣ, осмотрѣть его, увидѣть 
и поговорить съ дѣтьми и всякій жертвователь во очію убѣ- 
дится, что пожертвованная имъ лепта попіла на истинно доб- 
рое нолезное дѣло. Онъ умилится, у него явится желаніе 
жертвовать еще и ещ е.......
Да, счастливн призрѣваемня дѣти, но какъ еще много 
такихъ, котормя не пользуются и союй долей этого благосо- 
стоянія! 0 . Николай обратилъ вниманіе нрисутствующихъ (на 
молебствіи) на этихъ несчастныхъ, сказавъ: „чѣмъ же про-
винились эти безпріютнне, непригрѣтне, ничему необучае- 
мне дѣти— наги и босн, холоднн и голодны? Наша святая 
обязанность позаботитьсл и о нихъ, увеличивъ средства обще- 
ства привлеченіемъ къ сему святому дѣлу новнхъ личностей", 
Не иоскунимсл же на пожертвованія, отбросимъ лишнія при- 
хоти, напрасныя тратн,— нринесемъ эти деньги на дѣло ми- 
лосердія и любви къ ближнему, номня данное обѣщаніе: „ру- 
ка дающаго не оскудѣетъ“.
Т Е А Т Р Ъ. ъЛиходгьйка м ачихаи. Драма въ 4-хъ дѣйст- 
вілхъ соч. Дмитріева „На пескахь“, Картинн Петербургск. 
жизни. Драма г. Дмитріева дѣйствителыю самая ужаснал 
драма, дѣйсгвующія лица которой кончаютъ свою жизнь 
убійсгвомъ, самоубійствомъ и съумашествіемъ. Стало бнть, 
съ этой сторонн произиеценіе г. Дмигріева вполнѣ удовле- 
творяетъ требоваиіямъ, предъявляемымъ ісъ извѣстнаго рода 
литературнымъ произведеніямъ; но вотъ бѣда: достоинства
драмы, начинаясь съ указаннаго, имъ же и оканчиваются.....
Все, начиная съ содержанія піесы и кончая поступкамидѣй- 
ствующихъ лицъ, носитъ на себя характеръ искуственности 
и отсутствія въ авторѣ художественнаго вкуса. Такъ нанр. 
характеръ героини, молодой куиеческой вдовы, Софьи, ско- 
рѣе иоходитъ на характеръ историческихъ жительницъ юга, 
чѣмъ обитательницъ сѣвернаго Новгорода; трудно также по- 
вѣрить, чтобъ героиня, рѣшилась соверпіить задуманное пре- 
ступленіе, кагда объ немъ зналъ уже чуть не всякій, какъ 
говорится, встрѣчный и поперечный, тѣмъ болѣе, что они 
легко могли недопустить ее до эгого и т. п.
Со сторонн требованій сценн и художественнаго такта 
автора піеса тоже не выдерживаетъ критики. Такъ въ піесѣ 
необходимн по ея содержанію лишь 8 чел. изъ 12; осталь- 
ныя введены авторомъ безъ всякой надобности, а потому, 
произнося два—три слова, исчезаютъ безслѣдно, или же, 
какъ вдовмй купецъ Ѳома, служитъ лишь элементомъ уве- 
селенія публики. Художественный тактъ никогда бы не по* 
зволилъ автору рисовать такими густмми красками, какъ 
! нарисованн Софьл и ел наперстница Гаврилиха: нервая яв- 
ляется передъ. глазами зрителей драматична до трагичности, 
трепля нервы публики невозможно долгими, тяжелыми сце- 
нами (особенно послѣднял сцена 4-го акта); вторая до того 
утрирована,чго при исполненіи является скорѣе клоуномъ, 
чѣмъ аргистомъ. Впрочемъ въ этомъ случаѣ многое зависитъ 
отъ самой исполнительницы.
Вь предѣлахъ этихъ требованій самой піесы мы и бу- 
демъ говорить объ игрѣ аргистовъ.
Г-жа Понизовская, въ роли Софьи, старалась сдѣлатъ все, 
чго могла, чтобъ вынести піесу на своихъ илечахъ, но, бла- 
годаря указаннымъ выше недостаткамъ этой роли, она была
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неестественпо драматичнн и утомляла зрителей длинпымн 
сценами обнаруженія сиоего внутреннлго состояяія. Г. Кры^ 
ловъ, вь роли купца Гаврилы Ивановича и г-жа Хвалынская, 
вь роли Насти, била на своемъ мѣстѣ, если принлть во вии- 
ыаніе, что роли эти особепной игры и не требуетъ. Г-жа 
Звѣрева, въ роли матери Софьи, бнла уже черезъ-чуръ без- 
страстна, почему вспышки гнѣва, вызнваемыя у ней поведе- 
ніеыъ Софьи, совсѣмъ не гармонировали съ ея характеромъ. 
За то безстрастіе въ лицѣ Гриши-юродиваго (г. Михайловь). 
было нередано артистомъ каісъ пельзя лучше; но костюмъ 
юродпваго, намъ кажется, не соотвѣтствуетъ жизненпой пра- 
вдѣ: русскіе юродивые и блаженнинькіе обмкновенно числят- 
ся въ разрядѣ нищихъ и потоыу болѣе подходяіцимъ ко- 
стюмомъ были бы какія нибудь грязиыя лохмотья, а  не бе- 
лый какъ снѣгъ саванъ.
Г-жа Зотикова, въ роли ворожеи Сычихи была слиш- 
комъ молода для сгарухи колдѵньи. Указанную уже намъ 
роль Гаврилихи исполняла г-жа Медвѣдева и, признаемся, 
произвела на насъ невыгодное внечатлѣіііе. Іюложимъ, что 
и по піесѣ роль эта черезъ-чѵръ ужъ буффониа, но огъ 
исполнительницы зависигь провести ее такъ, чтобъ балаган- 
ныя сцены сдѣлать короче, проводя ихъ вскользь, безъ нод- 
черкиваній, кака дѣлала это г-жа Медвѣдева. Остальныя 
исполнители были бы на своихъ мѣстахъ, еслибъ авторъ 
ніессы не поставилъ ихъ въ 4-мъ актѣ (нослѣдняя сцена) въ 
крайне нелѣпое положеніе.
Декораціи было красивы, костюмы не дурны. „На пес- 
кахъи прошло много лучше: комичпость картины Иетербург- 
ской жизни была нередана почти нсѣми артистами доволь- 
но удачно, а живостъ исіюлненія дала публикѣ возможность 
отдохнуть отъ черезъ край драматическаго произведенія г. 
Дмиті>іева. 0.
22 октября исполнилось двадцатипятилѣтіе антрепренер- 
ской и сороколѣтіе артистической дѣятельности почтеннаго 
антрепренера нашего театра П. IV). Медвѣдева, такъ много 
иотрудивпіагося для процвѣтанія театрпльнаго дѣла вь иро- 
винціи. Редакція нашей газеты, глѵбоко уважая плодотвор- 
ную и достойную искренняго сочувсгвія, всѣхъ любящихъ 
теагръ, 25-ти лѣтнюю ан грепренерскую дѣятельность и почти 
полувЬковые труды на иоприщѣ служеиія театральному 
искусству маститаго юбилнра, въ этотъ, знаменателышй для 
него день, привѣтствовала его телеграммой, въ отвѣтъ на 
которѵю 24 числа получена нами отъ П. М. Медвѣдева слѣ- 
дующая телеграмма: ,Сердечно тронутъ Вашимъ ноздравле- 
ніемъ; покорнѣйше прошу наііечатать въ Вашей газетѣ, что 
на множество телеграммъ, которыми меші удостоили иоздра- 
вленілми, приношу ыою искреннюю, глубокую благодарность за 
ихъ нниманіе къ ыоимъ слабымъ заслугамъ родноыу театру. 
Медвѣдевъ*.
Мы слышали, что въ среду, 29 октября Екат. общест- 
во любителей сценическаго искусства въ театрѣ  г.г. Казан- 
цевыхъ устраи ваетъ  снектакль въ нользу бѣдныхъ семей- 
ствъ г Екатеринбурга, сборъ, главнымъ образомъ, назна- 
чается въ иользу семейства, оставшагося безъ средствъ 
нослѣ смерти одного дѣятеля изъ судебнаго міра. ІІредста- 
влено будетъ „Завоеваное счастье“ е о м .  в ъ  3 д. Н. Алек- 
сандрова и „Мнѣ иоказалось11 ком. ш утка въ 1 д. соч. Г. 
Казанцева. Обращаемъ вниманіе лицъ, сочунствующихъ цѣ- 
ли спектак.ія.
Раненая 9 октября Екатерииб. мѣщанская дѣвочка Оль- 
га Суменкова, нолучившая 7-мь значительныхъ ранъ ного- 
ловѣ, лицу и другимъ частямъ тѣ ла, находитея въ город- 
ской больницѣ гдѣ, благодаря надзору и уходу, понравляется 
и въ настоящ ее время чувствуетъ себя хорошо, хотя нѣ- 
которые раны не совсѣмъ еще зажили.
12-го октября была доставлеиа въ гуродскую больницу 
въ сильно слабомъ состояніи, ироживающая въ Верхъ-Исет-
скомъ заводѣ жена иотомственнаго дворянина г-жа II- кая, 
которая чрезь сутки умерла; нокойная нричину своей бо- 
лѣзии объяснила иобоями и истязаніемъ своего мужа. Объ 
этомъ производится слѣдствіе.
16 числа октября, мѣщанинъ С—-въ, въ 6 часовъ вечера, 
проѣзжая по ІІокровскому проспекту. близь Васенцовской ул., 
поймалъ, шедшую ио дорогѣ, принадлежаіцую мастеровому 
Ожегову, корову стоющую 35 руб. и хогѣлъ увести ее до- 
мой, но, огъѣхавъ отъ мѣста неболѣе 40 саж., быль задер- 
жанъ и доставленъ во 2 часть ІІроизведенное о семъ доз- 
наніе передано ыировому судьѣ.
19 числа октября, утромъ, нрожипающій по Кузнецкой 
улицѣ въ д. Баклаева кресті.янинъ Максимъ Наумовъ 47 
лѣтъ, скоропостижно умеръ. Дознаніемъ обнаружено, что 
смертъ послЬдовала отъ пьянства.
20 числа октября, утромъ, по Вульварной улицѣ, противъ 
заимки Ошуркоиа, на дорогѣ пайдено мертною, безъ призна- 
ковъ насилія, солдатская вдова А. Д. Титова 45 лѣтъ. 
Дознапіемъ обнаружено, что смерть Титовой послѣдовала 
Отъ пьянства, что также подтвердилось и произведеннымъ 
судебно-медицинскимъ вскрытіемъ трупа Титовой.
21 октября, въ 2 часа дня, ироѣзжавшимъ ио Уктусской 
улицѣ любителемъ скорой ѣздьг былъ смятъ подъ эктгажъ 
(кошовку) нроходившій чрезъ дорогу крестьянскій маль- 
чикъ Инанъ Вольфъ 6 лѣтъ. Вольфъ былъ моментально 
опрокинутъ и нротащ ился иодъ экинажемъ болѣе 20 са- 
ж енъ,отчего получилъ сильное сотрясеніе всего организма 
и значительную  рану на головѣ.
Любитель скорой ѣзды разысканъ; объ этомъ составленъ 
иротоколъ.
23 числа октября, около 2 часовъ дня, мѣщанинъ Нико- 
лай С— въ, проживающій около горы въ своемъ домѣ, бу- 
дучи пьямъ, зашолъ въ винную лавку сосѣда своего Ивана 
Кабапова, купилъ у него бутылку водки и затѣмъ, безъ вся- 
каго со стороны Кабанова повода, вынулъ изъ кармана сво- 
его иальто револьверь и произвель въ него выстрѣлъ, пуля 
попала въ лобъ надъ правой броныо, но Кабановь однако 
остался живъ и для иоданія ему медицинской помощи гот- 
часъ же былъ отиравленъ въ городскую больницу. Обвипяе- 
мый задержанъ.
Съ 18 по 25 окгября нри 2 части содержалось:
За іп.янство— 17 чел., за кражу— 1 чел., за буйство— 3 чел.
Къ вопросу об ь  обложеніи золотоносныхъ земель з е м -  
скими налогами.
Вопросъ объ обложеніи золотосодержащихъ земель земски- 
ми налогами для многихъ земствъ Пермской губерніи, явля- 
ется каждогодно чистѣйшей злобой дня на собраніяхъ, погло- 
щая вниманіе гласныхъ, вогъ уже нѣсколько лѣть сряду, все 
одною и тою-же стороною: какой именно снособъ долженъ 
быть иримѣненъ для оцѣнки этихъ земель, такъ какъ всѣ, до 
сихъ поръ изысгсиваемые земствами способы для оцѣнки зо- 
лотосодержащихъ земель, признавались правительствомъ не- 
правильными и золотонромышлениики въ нользу земства ни- 
какого налога не несли. Намъ кажется, чго такая, ни на чемъ 
не основанпая для нихъ прнвиллегія, скоро-бы кончилась, 
если-бы сами земства отрѣшились о іъ  усвоеннаго ими спосо- 
ба оцѣнки всѣхъ вообще имуществъ для цѣлей земекаго об- 
ложенія по стоимостй ихъ и нодоходности, гдѣ ириходится 
напримѣръ, высчитывать особо сколько стоитъ саман какая- 
нибудь фабрика, т. е. матеріалъ и работы, уиотребленные на 
ея возведеніе, а затѣмъ еще оиредѣлять особо,— такъ-ли до- 
рого она стоитъ, если взять во вниманіе доходъ, какой она 
приноситъ. Зидача всякаго равиомѣрнаго обложенія должна,
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какъ  извѣстно, заключаться въ томъ, чтобы одно лицо не пе- 
ренлачивало лиш ка нротивъ другаго, такъ  что если одинъ, 
напримѣръ, иредириниматель етроитъ, для какого-нибудь про- 
изводства, фабрику въ 400 руб., унотребляетъ насамое ироизвод- 
ство 2000 руб., вирабатываетъ 10,000 шт. извѣстныхъ пред- 
метовъ, продаетъ каждую ио 10, допустимъ, конѣекъ, а  дру- 
гой для другаго нредпріятія фабрики никакой не строигь, 
задолжаетъ лишь въ дѣло тѣ-ж е 3000 руб. оборотнаго кани- 
тала, добываетъ только 500 штукъ издѣлій своего производ- 
ства, но иродаетъ ихъ каждое но 10 руб., то какъ, спраши- 
ваетея, обложить теііерь оба эти преднріятія совершенно рав- 
номѣрно и справедливо, предиолагая, что общая цифра на- 
лога, уиадающ ая на оба иредпріятія вмѣстѣ, для насъ извѣст- 
на? Возьмемъ сначала, что для обоихъ предпріятій не тре- 
буется возведенія никакихъ фабрикъ, тогда, значитъ, что-же 
мы сдѣлаемъ прежде всего? Помноживъ сначала число прй- 
изведеній какъ того преднріятія, такъ и другаго на соотвѣт- 
ствующую дѣну этихъ нроизведеній, получимъ что первыхъ 
продается на 1000 руб„ вторыхъ на 5000 руб., нринимая 
всѣ другія условія ровными, мы бы должны были признать, 
что общую сумму налога, положимъ, хоть 600 руб., слѣдоца- 
ло-бы распредѣлить между обоими предпріятіями въ отноше- 
піи 1 къ 5, на 2000 руб., а въ другое 3000 руб., стало быть 
' отношеніе 1:5 должно измѣниться и именно такимъ уже 
образомъ 1 X 3 0 0 0 :5 X 2 0 0 0 ,  т. е. обратно пропорціональ- 
но оборотнымъ капиталамъ; а  какъ первое предпріятіе кроМѣі 
того должно еще строить и фабрику, т. е. тоже затрачивать 
оборотный капиталъ въ 400 руб., то пыведенное нослѣднее 
отношеніе 1 X 3 0 0 0 :5 X 2 0 0 0  должно еще измѣниться такимъ 
образомъ 1><3000:5Х (2000-}-400). На основаніи такого прин- 
ципа можно распредѣлить какую угодно годовую смѣтную 
цифру расхода любаго земства и между какими угодно иму- 
щѳствами его нлателыциковъ, значитъ, въ занимаюіцемъ насъ 
случаѣ, можно насчитать налогъ и на золотоносиыя земли, не 
принимая въ разсчетъ ихъ иространства, которое теперь— то 
собственно и служитъ камнемъ лреткиовенія для онредѣле- 
н ія .ц ѣн н ости  золотоносныхъ земель: какъ въ самомъ дѣлѣ, 
опредѣлить цѣнность, допустимъ, хоть десятины пріиска, если 
съ одной квадратнай саж. этого нріиска, которая однатоль- 
ко собственно и разрабатывается на всемъ пріискѣ шахтою, 
добывается, въ извѣстный періодъ времени, золота на сто ты- 
сячъ руб., то какъ заключить отсюда, что и всякая другая 
саж. этого иріиска дастъ столько-же золота? нельзя точно 
такж е допустить, что каждая саж. взятаго нами пріиска долж- 
на оцѣниваться величиной 100000/ 24оо-
Кое что объ нашихъ дѣтяхъ.
15 октября, окончательный срокъ результатовъ занятій за 
первую четверть текущаго учебнаго года. У всякаго родите- 
ля, имѣющаго своихъ дѣтей воспитывающихся въ средпихъ 
учебныхъ заведеніяхъ какъ мужскихъ, такъ и ж енскихъ,яв- 
ляется вопросъ: каковы-то будутъ отмѣтки у сына или доче- 
ри за изучепное ими въ это время? Вонросъ является серьез- 
нымъ въ виду того, что нужно-ли будегъ нанять реиетитора, 
или нѣтъ? Такъ обикновенно разсуждаютъ родители въ этотъ 
первый срокъ учебнаго года, желая въ далыіѣйшемъ, чтобъ 
все-таки, какъ нибудь, дѣло поставить такъ, чтобъ дѣти пе- 
решли ио окончаніи года въ слѣдующій классъ. Всякій изъ 
родителей, какъ извѣстно, желаетъ этого. Что будетъ?! Вцругъ 
оказывается, что въ срочномъ спидѣтельсгвѣ есть плохія от- 
мѣтки. Начинаютея обвиненія противъ системы воспитанія, 
противъ пріемовъ обученія, противъ обширности нрограМмъ, 
а главное нротивъ строгости учителей- Эти обвиненія выска- 
зываются болынею частію или въ семейномъ кругу, гдѣ ири- 
сутствуютъ и сами учащіеся, или даже при знагсомыхъ, за- 
інедшихъ иобесѣдовать. Справедливы-ли эти обвиненія, или 
нѣтъ, мы объ этомъ судить не будемъ. Во всякомъ дѣлѣ 
иногда бываютъ опіибки, а тѣмъ болѣе въ раснознаваніи спо- 
собпостей и нравствепныхъ качествъ человѣка. Масса уча- 
щ и хся  не одинь человѣкъ, котораго можетъ знать съ малыхъ
лѣтъ  каждый отецъ и мать. Обременены-ли учащ іеся рабо- 
той и требованіями учителей, мы объ этомъ судить не будемъ. 
Н е намъ разсуждать, сколько уроковъ нужно на тотъ, или 
другой предметъ, нужно-ли обременять учащихся домашними 
приготовленіями уроковъ. Да мы и не имѣемъ права н а  эго. 
Можетъ быть, такъ и нужно. Педагогика— наука на столько 
серьезная, что она должна заключагь въ себѣ и Богословіе, 
и психологію, и психіатрію, и гигіену и медицину и пр., 
чтобъ быть наукой, огь  правильнаго знанія которой иногда, 
а даже (почти) и всегда зависитъ будуіцая жизнь дѣтей на- 
шихъ, воспитываемыхъ или нами самими, или въ обіцествен- 
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Воспитывается въ наш ихъ дѣ- 
тяхъ будуіцее обіцества и госудяретва, а не настоящее. Мы, 
взроелые, восиитываемся на ді>угомъ.
Въ виду высказанныхъ мыелей поразсмотримъ, мы, сами 
роцители, не касаясь преподавателей и восиитателей учеб- 
ныхъ заведеній, нѣтъ-ли  ошибки въ насъ-то самихъ, въ на- 
іпихъ отношеніяхъ къ дѣгямъ. Н ѣтъ-ли, отчасти, вины и въ 
насъ, что наніи дѣти малоуспѣшны. К акая  четверть учебна- 
го года трудная, а вмѣстѣ самая полезная для дѣтей уча- 
іцихся? Это должна быть первая четверть, когда во многихъ 
классахъ начинаются новые предметы, а  основательное-то 
изученіе началъ каждаго учебнаго предмета и есть основа 
всего дальнѣйшаго ученія. Если начальные элементы науки 
изучены осноііательно, то дальнѣйшее изученіе ея идетъ уже 
легче. Много значитъ пріучить дѣтей, назначивъ 'им ъ  время, 
приготовлять уроки,— иыенно уроки въ началѣ учебнаго года, 
т. е. въ теченіе первой четверти года. Здѣсь ученикъ, какъ 
вступающій въ новую область знаній, интересуется изучені- 
емъ нредмета, но вакаціонный отдыхъ дающій возможность 
маленько иоотвыкнуть отъ труда, впрочемъ, весьма полез- 
ный въ гигіеническомъ отношёніи, пріучаетъ отчасти отно- 
ситься къ дѣлу по легче. Мы-же, родители, сами, можетъ 
быть, увлекаясь отчасти лѣткимъ настроеніеиъ, а иногда и 
нросто, ио своей безпечпости, забываемъ объ томъ, что дѣ- 
тей въ предназначенпое нами время дня нужно присадить 
позаняться, не видимъ того, что ребенку слѣдуетъ дѣлать дѣ- 
ло. Природа, иогода манятъ дѣтей играть, въ играхъ они 
увлекаготся, забываютъ иногда, что къ слѣдующему дшо на- 
добно іюдготовить уроки, даже хотя-бы уроки и но разучен- 
ные маленько въ классѣ. Ученикъ младшихъ классовъ, хотя- 
бы и самый отличный, непольно чувствуетъ на себѣ вліяніе 
ирироды и влеченій своего организма. Наша-то задача ро- 
дителей и заключаегся въ томъ, чтобъ въ назначенное нами 
время, заставить его іюзаняться дѣломъ, даже, не смотря, 
чго и дѣла-то нѣтъ. Мы этимъ вводимъ его постеиенно въ 
область труда на этотъ годъ. Пусть онъ, если и нѣтъ уро- 
ковъ, въ извѣстное время займется чѣмъ нибудь полезнымъ, 
хоть черченіемъ, рисованіемъ, чтеніемъ и нр., а  главное при- 
цоминаніемъ того, что было говорено въ классѣ. Эти требо- 
ванія, эти чаеы его работы нослужатъ елу въ пользу. й з ъ  
разговора моего съ бывшимъ когда-то содержателемъ учени- 
ческой квартиры (20 человѣісъ изь разнихъ классовъ) я  самъ 
убѣдился въ томъ, что дѣйствительно 1-я-то четверть учеб- 
наго года и есгь самая важная въ жизни учащихся. Кромѣ 
того, что ранѣе высказано, что элемеиты науки, или начало 
курса, хорошо и основательно усвоенные имѣютъ вліяніе на 
легкое изученіе дальнѣйшаго,— серьезное приготовленіе уро- 
ковъ въ первуго четвергь года составляетъ въ глазахъ пре- 
иодавателя серьезную ренутацію ученика. Онъ смотритъ на 
него уже иначе, не такъ, какъ на лѣниваго, а какъ на че- 
ловѣка, занимающагося своимъ дѣломъ. Намъ, родителямъ, не 
мѣшаетъ принять кь  свѣдѣнію, то, что, коль скоро мы отда- 
ли своихъ дѣтей въ какое-бы то ііи было учебное заведеніе, 
слѣдуетъ уже ие толысо соблюдать правила этого учебнаго 
заведенія, но и дома наблюдать за своими дѣтьми и за  ис- 
полиеніемъ заданныхъ имъ уроковъ. Говорятъ обыкновенно, 
чго можно панять репетитора; но всѣ-ли имѣютъ средства къ  
эгому. Объ реиетиторахъ я поговорю въ слѣдующемъ ииеь- 
мѣ. Многіе не имѣютъ средствъ для того, чтобъ тратить день- 
ги на репетиторовъ, а между тѣмъ жалуются на малоуспѣш-
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ность своихъ дѣтей и высказываютъ иногда свое недоволь- 
ство на учителей п ри  дѣтяхъ. Эго глубокая ошибка, вредно 
вліяю щ ая на дѣтей. Въ душ ѣ своей ыы можемъ носить и ле- 
лѣять  мысли и о системѣ воспитанія, и о пріемахъ ученія, и 
о программахъ, но высказывать эги мысли нри своихъ дѣ- 
т я х ъ  въ семейномъ кругу мы не должны, такъ  какъ этимъ 
мы сами-же, родители, восііитываемъ въ нихъ чувство недо- 
вѣрія , чувство злоби, чувсгво ненависти къ изученію того, къ 
чему мы его сами предназначимъ, избравъ то, или другое 
учебное заведеніе. Мы, родители, не можемъ съ-разу опре- 
дѣлигь будущую судьбу своеіо ребенка, поэтому надобно намъ 
самимъ быть по осторожнѣе въ выборЬ учебнаго заведенія, 
куда мы сдаемъ свое дитя и наблюдать за тѣмъ, чтобы при 
д ѣ тяхъ  не бранить и не представлять въ черныхъ краскахъ 
то заведеніе, куда мы его сдали. Время и дѣло нокажетъ 
свое: нужно-ли дигя избавить отъ классицизма, или не нуж- 
но. Всему своя пора. Все можно сдѣлать при внимагельномъ 
наблюденіи за дѣтьми въ первую чегверть года, и иредусмот- 
рѣть и  опредѣлить. Это наш а задача.
Бывшій учитель.
С Е М Ь Я  и ШКОЛА.
( Окопчаніе).
Мы указали на виды физическихъ упражпеній у древ- 
нихъ грековъ и римлянъ; въ настоящее время каждое учеб- 
ное занеденіе, надо думать, располагаетъ по этому вопросу 
необходимыми указаніями, и мы даж е видимъ иопытку вие- 
денія гимнастики въ нѣкоторыхъ учебныхъ заведенілхъ. Но 
объемъ курса школьныхъ наукъ не позволяетъ, за неимѣ- 
ніемъ времени, утилизировать пользу физическихъ упражне- 
ній, сводя эту послѣднюю на ничто. Являясь лиіпь исполни- 
тельницей предписаній и постановленій министерства, школа, 
какъ  ми видѣли, даж е при всемъ своемъ желаніи, не во 
власти и не въ состояніи измѣнить сущность вещей, а слѣдо- 
вательно, болѣе правильная иостановка школыіаго дѣла, 
подъ чі.мъ мы подразумѣваемъ введеніе въ кругъ школьиыхъ 
занятій  каждодневныхъ гимнастическихъ упражненій, сокра- 
щеніе часовъ школьныхъ занятій  и проч.—все это, коне- 
чно, прямо и непосредственно зависитъ отъ министерс/гва. 
А что подобная реформа имѣла-бы самыя благотворныя ио- 
слѣдствія— это не подлежигъ сомнѣнію, также какъ, со вве- 
деніемъ у насъ всесословной воинской повинности, это яв- 
ляется и въ прямыхъ интересахъ государсгва: никто, быть 
можетъ, не нуждается въ той степени въ здоровомъ тѣлѣ, 
укрѣпленномъ съ малолѣтства различными физическими 
упражненіями, какъ солдагъ; и что наши учебныя заведенія, 
удерживая въ своихъ стѣнахъ юношество въ теченіи 8 — 13 лѣтъ, 
не въ состояніи отвѣчать этому требованію ворбще—это, 
врядъ-ли, тоже подлежитъ сомнѣнію, равно какъ почти съ 
увѣренностыо можно сказать, чго если условія пе изиѣнятся 
къ  лучшему, то, въ ряду другихъ причинъ. не благопріят- 
ствующихъ и задерживаю щ ихъ развитіе, этимъ самымъ мы 
подготовимъ себѣ въ будущемъ бо.чѣе хилое физически но- 
колѣніе.
Но не одно только совершенствованіе и укрѣпленіе фи- 
зической природы предполагаетъ за собой занягіе гимна- 
стикой, нѣтъ: слабнетъ и разрушается отъ бездѣйствія тѣло 
— ослабѣваетъ и рушится энергія всѣхъ нсихическихъ и 
умственныхь (интеллекгуальныхъ) силъ и ихъ  отправленій, 
и, укрѣпляя тѣло, въ то-жѳ время мы укрѣпляемъ умъ и
душу-
И когда-бы, дѣйствителыю, мы были разумно озабочены 
мыслью о здоровьи наш ихъ дѣтей, о возможно— поліюмъ и 
правильномъ физическомъ восиитаніи и развитіи ихъ— мы не 
засаживали-бы своихъ дочерей, и безъ того утомленпыхъ си- 
дѣньемъ въ классѣ, за фортепіано, за безііолезное вышиваніе 
„разводовъ* и т. п., помня, какія печалі.ныя послѣдс.твія 
можетъ иовлечь за собой недостатокъ въ движеніи, послѣд- 
ствіемъ чего бываютъ не только разныя физическія недомо- 
гаиія и легкія формы нервныхъ заболѣваній, но нерѣдко
тяжелыя и сложныя страданія, влекуіція за собой полную 
деморализацію и, ка к ъ  желаннымъ избавленіемъ, завершае- 
мыя смертью*)—а посылали-бы ихъ отдохнуть въ посильномъ 
физическомъ трудѣ и развлечься въ подвижныхъ играхъ и 
упражненіяхъ. Мы не сажали-бы своихъ подростаюіцихъ 
сыноией за карточный столъ, чтобы „партію составить," не 
тянули-бы ихъ „за компанію1* къ  рюмкѣ,— а, какъ было 
говорено выше, отсылали-бы ихъ къ забавамъ и развлече- 
ніямъ ихъ возраста. Мы не тащили-бы своихъ дѣтей (чтобы 
доставить имъ удовольствіе) на гулянье, гдѣ созерцаніе 
нарядовъ, вытянутыхъ фигуръ и лицъ (наша бонтонность) 
гуляющихъ нерѣдко заключаюгъ въ себѣ всю прелесть (для 
дѣтей, по кр. мѣр,) подобныхъ удовольствій, и гдѣ мы 
нредлагаемъ имъ такое милое (вульгарное) развлеченіе, какъ, 
наир., я ІІетруш ка,“ интересъ и юморъ котораго (развле- 
ченія) вполнѣ исчерпываегся „мордобитіемъ",— а отправля- 
лись-бы съ ними въ лѣсъ, гдѣ такъ легко и свободно д ы т и т -  
ся; гдѣ пернагое населеніе зеленыхъ кущ ъ не осудитъ без- 
заботной рѣзвосги и нашихъ скромнихъ и свободныхъ костю- 
мовъ.
Когда-бы насъ болѣе интересовала задача воспитанія и 
образованія, семья не стояла-бы изолированной отъ школы, 
нерѣдко своей открытой оппозиціей къ ея требованіямъ, 
(нужды нѣтъ, что и не всегда резоннымъ) по отноіпенію къ 
учащимся, нодрывая, во мнѣніи эгихь  послѣднихъ, ея авто- 
ритетъ,— а иостпралась-бы быть съ ней виолнѣ солидарной, 
войдя въ возможно-тѣсную свя^ь. Матери не удаляли-бы 
отъ себя дѣтей, болыпую часть времени оставляя ихъ на 
поиеченіи нянекъ и мамокъ, помня, что въ дѣлѣ воспитанія 
сердца и образованія нравственности вліяніе матери не мо- 
ж етъ быть замѣнимо ни чьимъ другимъ; онѣ предиочитали-бы 
ихъ живую, безъискусственную бесѣду баналыіымъ любезно- 
стямъ, галаіггерейнымъ развязностямъ и вообще всей без- 
содержате.іыюй болтовнѣ нашихъ ,гостинныхъ“ и вмѣсто 
чтенія, нерѣдко съ утра до ночи, чувствительныхъ „рома- 
новъ“— заглядывали-бы хоть изрѣдка въ педагогику, а  то 
воспитаніе матерью вгораго и третьяго ребенка идетъ ни- 
чуть не лучше воспитанія перваго: таже заѣдаю щ ая рутина, 
все тѣ-же ошибки и нромахи. Мы старались-бы привить и 
образовать въ своихъ д ѣ тяхъ  здоровые привычки, вкусы и 
трезвые взгляды на жизнь; по силѣ возможности, мы воспи- 
тали-бы въ нихъ честныя правила и убѣжденія и идеалы 
государственной, общественной и семейной жизни. А. теперь 
что мы видимъ?.. ч
„Государство“ ... это что-то совершенно чуждое, нерѣдко 
даже враждебное моему малепысому „ я “ , моему существо- 
ванію. Я  ниісогда, ни въ какомъ случаѣ не откажусь иоль- 
зоваться тѣми выгодами и преимуществами, какія оно нред- 
сгавляетъ мнѣ, какъ своему члену, я г о т о в ъ в о  всемъ и всюду 
слѣдовать за нимъ по пути славы и уснѣха и, съ сознаніемъ 
мощи и иолитической гордости, говорить, при каждомъ удоб- 
номъ случаѣ: „и я  гражданинъ этого государства!“ Но когда, 
въ свою очередь, оно иотребуетъ отъ меня посилыюй лепты, 
когда государство, этотъ чрезнычайно-сложный въ своихъ 
отиравленіяхь организмъ, напрягаетъ усилія— ныйти съ че- 
этью изъ і іо д ъ  гнета насѣвшихъ „тягогь" , переживая тотъ 
или другой кризисъ,— только сознаніе „кары" подвигаетъ 
меня на жертву, только неизбѣжность и заставляетъ меня 
очнуться и вспомнить, что, „и я гражданинъ"... хихикая и 
злорадствуя (изподтишкаі конечно), я забываю, что иока тѣло 
будетъ представлять собой косную массу, то и самая здоро- 
вая голова не сообщитъ ему своей жизнедѣятельности, и 
что на здоровыхъ нлечахъ, врядъ-ли, бу.іетъ мыслима боль- 
ная  голова. Тотъ-же самый взглядъ, тѣ-ж е самыя отношенія 
господствуютъ и но отпошенію къ обществу, только тугъ 
меньше страха, больше безконтіюльносіи и развязности въ 
иоступкахъ и дѣйствіяхъ; и вотъ, отлично сознавая все это, я  и 
несу ему, въ даръ, или благовонное мирро, или зловоннуюне-
*) См„ напр.. „Патологію“ д ра Неймана. „Ученье о здровьи. Популя|іц. 
изложен. гигіенич. и медицинск. настивленіО, стр. <545 — д-ра Шр;іубе. „Поиулярн. 
изложеніе гигіены и діэтетикн“ 2 7 3 -  д-ра Лео. Авт.
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чисть (въ иредѣлахъ безнаказанности). Что-же касается воспи- 
тан ія , то, какъ  нельзя лучпіе, оно можегь быть резюмиро- 
вано погоней за „бонтоішостью“ , умѣньемъ рядиться и плѣ- 
нять— для дѣвушки, стремленіемъ быть ,милымъ шало- 
паемъ*— для юноши. Равно какъ наши учебныя заведенін, 
съ своей широкой ирограммой, далеко не достигаютъ своего 
назііачепія: сообщить учащимся оснопательныя знанія и пра- 
вильное развитіе, могущія подвинуть науку, кульіѵру и 
и цивилизацію по вути прегресса.
Г . Я.
Сибирско-уральсная научно-промышленная выставка 
въ Екатеринбургъ.
(Продолж еніе).
Всѣ выставки носятъ съ внѣшней стороны праздничный 
хаѵактеръ. Всякій ста\>ается нринарядиться и не ударить ли- 
цомъ въ грязь нередъ нубликой, благо будутъ чужіе и мо- 
гугь  осудить за неряшестпо. Самыя неказистыя профессіи и 
тѣ  тянутся изъ послѣдняго, чгобы показаться въ народъ, 
принарядившись. Да, выставка настоящій и хорошій нразд- 
никъ всякаго труда и нѣтъ на ней мѣста только лѣитяямъ 
и тунеядцамъ. Именно эти мысли иришли памъ »ъ голову, 
когда мы внимательно просматрипали внушителыю-краткую 
и загадочно-скромную програмыу отдѣла „горной и горно- 
заиодской нромышленности Урала и Сибири". Всего двѣ 
странички и то не полныхъ: поп т и і іа  зей т и і іи т .  Чѣмъ- 
то обрадуетъ этотъ отдѣлъ, который долженъ явиться на 
нашей выставкѣ своего рода девятымъ валомъ? Уральское 
горное дѣло —это нашъ „больной человѣкъ11, котораго ведѵтъ 
по пути промышленнаго прогресса на костыляхъ, а въ по- 
слѣднее время онъ отказался совсѣмъ двигаті.ся и слегъ 
окончательно на „од ръ“.
Что касается самой нрограммы этого отдѣла, то она по 
своему объему захватываегъ обласгь, могущую служить 
предметомъ совершенно самостоятелыюй выставки. Но ио 
настоящей редакціи программы рѣшительно ничего нельзя 
сказать, что она имѣетъ въ виду и, главное, кикъ—изъ нея мо- 
асетъ выйти и все, ничего, какъ Господь на душу ноложитъ. 
Напримѣръ, такой важный вопросъ. какъ лѣсное хозяйство 
на уральскихъ горныхъ заводахъ, совсѣмъ отсутствуетъ въ 
программѣ. 0  его существовапіи мы можемъ догадываться 
только приблизительно изъ § 127 въ отдѣлѣ статистиче- 
скихъ свѣдѣній, гдѣ мимоходомъ уноминается о количествѣ 
добычи древеснаго угля и проч.“ Значитъ , лѣснаго воироса, 
какъ  нѣчто самостоятельное, такъ и не будетъ. Затѣмъ ни- 
чего не говорится о подраздѣленіи горнозаіюдскихъ округовъ, 
а  это чрезвычайно важно:' казенные, ваадѣльческіе и пос- 
сесіонные заводы имѣютъ свои спеціалыіые интересы и осо- 
бевпости, которые не мѣшало-бы намѣтить именно здѣсь, на 
этомъ общенромышлеішомъ „позорищѣ". Наіюмнимъ чита- 
телю ф актъ  той острой борьбы, которая еще такъ  недавно 
кипѣла ио вонросу объ отчужденіи казенныхъ горныхъ за- 
водонъ въ частныя руки. Вопросъ, во всякомъ случаѣ, любо- 
нытный, и не слѣдовало бы ѵпуекать такого удобнаго случая 
заводчикамъ разныхъ категорій показать въ полной силѣ 
свое гаізип <3’ёЬге Мы знаемъ, что, напримѣръ, сейчасъ сто- 
* итъ на очереди воиросъ о выкупѣ у казны носессіонныхъ 
заводовъ въ иолную собственность тенерешнихъ ^иазі— вла- 
дѣльцевъ, а  благодаря выставкѣ, можетъ быть окажется, что 
казнѣ выгоднѣе останить заводы за собой. Далѣе, мы не 
видимъ изъ программы, будугь или не будутъ фигурировать 
статистическія данныя ио части разныхъ налоговъ: въ нользу 
казны, земства и т. д., не видимъ такъ -ж е  параграфа о 
положеніи медицинскаго дѣла  и богоугодныхъ заведеній на 
заводахъ, что должно имѣть свое мѣсто, если въ особомъ 
нараграф ѣ номѣщены „учебныя заведенія, относящ іяся хъ 
горнозаводскому д ѣ л у “ . Н ѣ т ъ  такъ  же вопроса о тѣ х ъ  нредо- 
хранительпыхъ м ѣрахъ и средствахъ, какими гарантируегся 
безоііасность рабочихъ нри разныхъ заводскихъ и руднико- 
вы хъ работахъ. Вообще, ж ивая рабочая заводская сила со-
всѣмъ игнорируется, а будутъ фигурировать однѣ м аш ины— 
ио нашему мнѣнію и первому ядвигателюц можно было бы 
удѣлить уголокъ.
Выставленные параграфы иредставляютъ свой интересъ — 
одни въ научномъ, другіе въ техническомъ, третьи вг. прак- 
тическомъ отношепіяхъ. Укажемъ па особенно важное зна- 
ченіе 132 параграфа, трактующаго о „каменноугольномъ 
д ѣ л ѣ “. Отъ каменнаго угля зависйтъ вся будуіцность ураль- 
скаго горнаго дѣла и ноэтому особенно интересяо бул,етъ у  
узнать его настояіцее положеніе, тѣмъ болѣе, что есть скен- 
тики, считающіе уральскій каменный уголь какимъ-то ми- 
ѳомъ. Обыкновенно указываютъ на „демидовскій зубной 
норошокъ1*, какъ  называютъ каменный уголь изъ демидов- 
скихъ каменноугольныхъ коней въ Александровскомъ за- 
водѣ, выставляя его тииичнымъ образцомъ вообще ураль- 
скаго каменнаго угля. Другіе сулятъ цѣлыя горы каменно- 
угольныхь богатствъ— вотъ и важно разобраться въ этой 
массѣ противорѣчій, тѣмъ болыпе, что на выставку соберут- 
ся завзлтые сиеціалисты горнаго дѣла и, быть можетъ, даже 
заглянутъ „знатные иностранцы“ , особенно интересующіеся 
судьбами нашего Урала. Каменноугольный отдѣлъ, во вся- 
комъ случаѣ, иредставитъ собой серьезный интересъ, и 
всего ближе, кажется, было-бы рядомъ съ нимъ номѣстить 
лѣсной это два родныхъ брата. Считаемъ нужнымъ ого- 
вориться, что мы здѣсь имѣемъ въ виду спеціалыю горно- 
заводскій лѣсный отдѣлъ, а нс общій, у котораго своя соб- 
ственная программа.
Мы не можемъ обойти здѣсь молчаніемъ вообще то не- 
рѣшительное, чтобы не сказать болыпе,— положепіе, какое 
заняли наши уральскіе заводчики по отношенію къ выставкѣ 
съ нерваго раза. Просматривая, напримѣръ, списокъ лицъ, 
изъявившихъ (до 1 іюня 1886 г.) желаніе принять участіе 
въ составленіи гарантировочнаго фонда выставки, вы ви- 
дите, что наши главные тузы и крезы „блестятъ своимъ 
отсутствіемъ“. Тутъ нѣтъ ни Демидова Санъ-Донато, пи 
Стенбокъ-Ферморъ, ни графа Строганова,— никого, однимъ 
словомъ, кто могъ бы дѣйствительно иредставить виолнѣ 
вѣскую гарантію, притомъ въ дѣлѣ, касающемся по види- 
мому самыхъ кровныхъ интересовъ. Ііодішсавшихъ гарантію 
почетныхъ членовъ выставки размѣромъ болыпе 1000 р. 
оказалось шестнадцать, изъ нпхъ— екатеринбургская город- 
ская дума, три земства, семь купцовъ, нѣсколько другихъ 
частныхъ лицъ, а изъзаводчиковъ А. Ѳ. Козеллъ-Поклевскій 
и пасдѣдники графа Шувалова. Получается что-то не сов- 
сѣмъ вѣроятное, и даже является мысль, что это, молъ, про- 
стая ошибка или результатъ того, что владѣльцы крупныхъ 
заводскихъ округовъ, проживая въ столицахъ или гдѣ-ни- 
будь заграницей, даже не подозрѣваютъ о затѣваемой вы- 
ставкѣ. Но вѣдь у отсутствующихъ уральскихъ магнатовъ 
остаются здѣсь „очи и у ш и “, отчего-же всѣ эти управляющіе, 
повѣренные и довѣренные игнорируютъ выставку?.. ^  . ^
Конечно, прежде всего, тутъ дѣло не въ недостаі&ѣ 
средствъ, а въ чемъ-то другомъ. Если н а м ^  уйажутъ на 
тотъ якобы кризисъ, котоінлй теперь пережив^етця ѵорноза- ’ 
водчиками, то, вотъ, въ интересахъ именно этог» кріш іса и 
слѣдовало-бы представить „онравдательные док\м(?йты де- 
скать, посмотрите, мы, съсвоей стороны сдѣлали рѣшигёЛыіо все, 
что должпы были сдѣлать и страдаемъ совершенп&днёаднно.
Но, воіт., въ томъ-то и дѣло, что здѣсь все идетъ, Л к гс^он о  
и должно идти уральсісіе магнаты ностунаютъ в п о . т ц ѣ  ^  
гичио, игнорируя „какую-то выставку“ съ высоты евоего в і^*  
личія, нотому чго иначе они и ноступить не могутъ. Въ 
самомъ дѣлѣ, что представятъ на выставку наши уральскіе 
заводчики?.. Свое дрянное желѣзо, которое подъ прикрытіемъ ^ 
высокихъ ввозныхъ пошлинъ, сбывается въ три-дорого, свое 
доиотоиное устройство ф абри къ ,. вообще, всю безурядицу, 
какая царствуетъ въ уральскомъ горномъ хозяйствѣ... Скоро 
будетъ 200 лѣтъ, какъ производится усиленное насажденіе 
горнаго дѣла на У ралѣ, нри всевозможныхъ жертвахъ со 
стороны казны и потребителей, и что-же получается: на 
Уральской горнозаводской желѣзной дорогѣ мы ѣдемъ по
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англійскимъ рельсамъ (въ Ашѵііи 1 пудъ релг.совъ обходится 
въ 80 к., а  у насъ не дешевле 2 р.), въ Нижній на ярмарку 
везутъ американское сортовое желѣзо, кото{іое нродаетоя 
дешевле нашего уральскаго, не смотря на далекій нровозъ 
черезъ цѣлый Атлантическій океанъ и ввозную пошлину въ 
80 к, золотомъ съ пуда, т. е. на „серебро11 1 р. 20 іс. Та- 
кимъ образомъ, если уральскимъ заіюдчикомъ что и Придется 
показывать, такъ свои заводскія язви  .. Конечпо, въ самомъ 
пропаіцемъ дѣлѣ найдутся свои казовые концы, и мы ихъ 
увидю іъ  въ горнозаводскомъ отдѣлѣ нашей урадьской вы- 
ставки, но ни какими декораціяыи не скроешь нечальной 
истины.
Иптересы горнозаводскаго дѣла  на Уралѣ особенно близки 
нашему сердцу, поэтому мы, минуя программу, рѣшаемса 
представить рлдъ вопросовъ, рѣшеніе которыхъ было-бы 
крайне желателыю:
1) вычислить стоимость земли отдѣльныхъ горнозавод- 
скихъ округовъ, какъ казенныхъ, такъ  принадлежаіцихъ на 
нравѣ полной собстиенности, и ноеессіонныхъ, включая сюда 
приблизительную стоимость „земныхъ нѣдръ" въ видѣ раз- 
ныхъ рудъ и каменноутольныхъ мѣсторожденій;
2) вычислить всѣ тѣ  затраты, снеціалыю въ формѣ онре- 
дѣленныхъ денежныхъ знаковъ, как ія  русская казна иере- 
илатила уральскимъ заводаыъ какъ частнымъ, такъ и ка- 
зеннымъ— для наглядности можно представить на выставкѣ 
„эти вещественные знаки невещественныхъ отношепій“ въ 
формѣ кубовъ или пираыидъ, какъ это принято дѣлать на 
выставкахъ;
3) вычислить стоимость казеішой администрацін, которая 
неусыішо блюла и блюдетъ за  насажденіемъ и вящшимъ 
преуспѣлніемъ горнаго дѣла на У ралѣ— тоже кубы и ии- 
рамиды;
4) вычислить стоимосгь дароваго труда приписныхъ къ 
заводамъ крестьянъ, руками которыхъ, въ теченіи полуторыхъ 
сотъ лѣтъ, были выстроены уральскіе горные заводы;
5) вычислить аеоплатные казенные долги, которые иро- 
пали и проиадаютъ за уральскими заводчиками,— обязателыю 
пирамидой, причемъ, на нерекоръ геометріи, она будетъ 
имѣть вершину ширѣ основанія;
6) вычислить, по общей норлѣ государствениаго обложенія 
налогами частііыхъ земель, сколько не дополучено казной 
съ уральскихъ заводовъ, пользующихся особыми привилле- 
гіями въ этомъ отношеніи;
7) вычислить тѣ пеііенлаты, какія несутъ русскіе потре- 
бители въ пользу уральскихъ заводчиковъ, благодаря за- 
претительнымъ пошлииамъ, —можно пирамидой или кубомь;
8) вообще сложить все это вмѣстѣ и вычесть изъ него 
то, что дали уральскіе заводчики. каісъ ироизводители са- 
маго необходимаго продукта цивилизованной жизни;
9) вычислить возможную ироизводительность той терри- 
торіи, которая теперь занята уральскими заводами, руко- 
водствуясь данными европейской горной промышленности, и 
показать, какая сумма нашихъ національныхъ богатствъ 
остается въ пѣдрахъ зеили безъ всякой пользы, что соста- 
пляетъ въ общемъ государственпомъ хозлйствѣ прямой де- 
фицитъ;
10) наконецъ, вычислить ту, совершенно непроизводитель- 
ную трату, какъ нриродныхъ богатствъ края, такъ и живой 
человѣческой силы, благодаря неѵмѣлолу веденію разныхъ 
заводскихъ операцій, упорному нежеланію учиться тому, какъ 
дѣло идетъ въ другнхъ странахъ и вообще самымъ не- 
возмозкнымъ отношеніямъ къ своей спеціалыюсти.
Мы ограничиваемся этими пуністами, хотя можемъ про- 
должагь этотъ ряд ъ  воніюсовъ, если это понадобитсл.
(Окончаше стдуетъ).
По поводу холеры, Не смотря на наступающее зимнее вре- 
мя раівитіе холеры идетъ впередъ усиленныыъ маршемъ. 
Намъ, русекимъ холера грозитъ съ запада и востока. Такъ во 
Владивостокѣ 6 и 7 сенгября виовь заболѣвшихъ было 26 
чел. умерло 16, выздоровѣло 2; 8 и 9 сент. вновь заболѣло
13, умерло 9. и къ  10-му сент. состояло 26 больныхъ, 10 и 
11-го вновь заболѣло 13, выздоровѣло 3, умерло 8, состоитъ 
больныхъ 28 чел. По сообіценіямъ видно, что смертность отъ 
холеры весьма значительная. У насъ начинаютъ иринимать- 
сл мѣры противъ занесенія холеры.
Таісъ 11 и 12 сентябіія иодъ нредсѣдательствомъ топа- 
рищ а министра внутреннихъ дѣлъ, при участіи предетавите- 
лей медицинскаго и таможеннаго пѣдомства, происходили со- 
вѣщ анія  для возможнаго соглашенія саиитарнмхъ и торго- 
выхъ интересовъ въ дѣлѣ охранепія границъ имперіи отъ 
заноса холеры по желѣзнымъ дорогамъ и другимъ путямъ 
говаро-пассажирскаго движенія, и также при сношеніяхъ нри- 
граничныхъ жителей.
Мы думаемъ, что и намъ не мѣшаетъ обратить вннманіе 
на эту „не прошеную гостыо“ и иослѣдигь за саиитарными 
условіями наш ихъ городовъ, заводовъ и селъ— чтобы къ вес- 
нѣ было меньше работы. Д ,
Корреспонденціи ..Екатеринбургсной Недѣлиі1.
Пермь. На текущей недѣлѣ въ ереду, как і мы слышали, 
соетоялось „общее собраніе губернскаго правленія" еъ цѣлыо 
обсужденія мѣръ противъ развивающагося въ Перми брюш- 
наго тифа и ожидаемой холеры. Число заболѣвшихъ тифомъ 
въ текущій мѣсяцъ но заиислмъ больницы достигло уже 20 
человѣкъ между тѣмъ какъ за весь сентябрь было 15 случа- 
евъ. „Общее собраніе губернскаго нравленія*, учрежденіе 
мало извѣстное публикѣ. Оно еосгоитъ изъ нредставителей 
всѣхъ главныхъ отраелей губернской администраціи, врачеб- 
наго отдѣленія и врачей: это высшее медицинское учрежде- 
ніе губерніи, дѣйствѵющее только во время энидемій и имѣ- 
ющее право издавать для всѣхъ обязательныя иостановленія; 
постановленія эти отмѣняются только Высочайшей волей.
Въ числѣ мѣръ противътифа указываютъ на оемотръподо- 
зрительныхъ по санитарнымъ условіямъ домовъ особенно тѣхъ, 
гдѣ будетъ констатирована значительная заболѣваемость. Впро- 
чемъ, развитіе брюшнаго тифа еще не такъ значителыю и 
опасности отъ него, въ виду наступающихъ холодовъ, ожидать 
нельзя; главное вниманіе собранія было обращено на мѣры 
противъ холеры. Считая арестантовъ и переселенцевъ важ- 
ными факторами раепространенія заразительныхъ болѣзней, 
собраніе рѣшило прежде всего оградить населеніе еъ этой 
стороны; съ этой цѣлью оно постановило обязать пароходо- 
владѣльцевъ на будущую навигацію давать на нароходахъ 
иоетоянное, даіювое помѣщеніе для «емсгсихъ фельдшеровъ, 
что бы, такимъ образомъ, уловить заболѣваніл холерой во 
в)іемя пути и пресѣчь занесеніе энидеміи нъ предѣлы губер- 
ніи. А такъ  какъ ііереселенцы въ Перми обыкновенно, по 
разнымъ причинамъ, скучиваются и по нѣсколысу дней п| о- 
водятъ подъ открытымъ небомъ на самомъ бойкомъ мѣстѣ 
— у вокзала, собраніе постановило къ  веснѣ обязать думу 
выстроить теплое помѣщеніе для перееелепцевъ гдѣ нибудь 
за городомъ. Нельзя не признать эти мѣры цѣлесообразными 
такъ  какъ лавно уже сознана опасность заноса эпиде- 
міи вольными и невольными путешественниками. В ъ  видахъ 
удобства для переселенцевъ, желательно только, чтобы нред- 
иолагаемое для нихъ помѣщеніе было выетроено по возмож- 
ности ближе ісъ желѣзнодороясной сторонѣ города, на сколь- 
ко, конечно, позволяютъ санитарныя соображенія.
Для полноты новостей изъ медицинскаго ыіра, сооб- 
щимъ еіце о засѣданіи уѣзднаго земскаго собранія, быишаго 
15 чиела, нъ когоромъ былъ прочитанъ собранію доісладъ 
уѣздной земской унравы о медициисісой чаети въ уѣздѣ. Пзъ 
отчета видно, что въ Пермскомъ уѣздѣ въ 1885 году содер- 
жалось на средства земства 3 больнички, каждая по 12 кро- 
ватей, В пріемныхъ покоя на 6 кроватей каждый, 5 врачей 
4 акуш ерки— фельдшерицы, 33 фельдшера, 3 фельдшерскихъ 
ученика, 1 оспопрививатель. Такъ  что въ общей елоѵкиости 
приходится 1 больничпое заведеніе на У9 тыеячъ жителей, 
1 аісушѳрка на 23 тысячи и одинъ фельдшеръ на 5 тыеячъ 
жителей. Расходъ земства въ 1885 г. на медицинскую часть
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равнллся 32085 рубл. 67 к. Въ будущемъ 87 г. эта дифра 
грозить  увеличиться до 60,070 1>., изъ которыхъ б тысячъ 
ііііедііолагается употребить на постройку новой больницы, 
около 10 тыслч. на взносъ илагы за больныхъ въ губерн- 
скую земскую больницу. ЬІе смогря на зат])аты по медицин- 
сісой части, въ 1885 году умерло нн 1670 челов. больше, 
чѣмъ »ъ 1884 г Цреобладаюіцими болѣзнями были болѣзни 
органовъ пищоваренія и накожпыя, въ суммѣ 32,2 % ,  чт0 
укаяываетъ на плохое питаніе населенія и скверную бытовую 
обстановку.
Заразныя болѣзни в ъ  отчетнолъ году дали заболѣваній 
на 1850 случаевъ больше, чѣмъ въ 84 году, а число сифи- 
литиковъ, обраіцавпіихся за помощыо въ 85 году, превыша- 
етъ цифру 84 года иа 132 человѣка. Ириросгь сифилити- 
ковт, не доказываетъ, вирочемъ, увеличенія заболѣваемости.
Цифра привитыхъ уменьшилась іючти на 1000 приви- 
тій, чго объяснено усиленными ирививками прежнихъ го- 
годовъ. По нашему мнѣиію, голыя цифры числа привитыхъ 
мало говорять и сердцу и уму, гораздо было— бы интереснѣе 
знать пе количество нривитыхъ, а  число прививавніейся оспы.
П зъ предложенныхъ на разсмотрѣніе собранія вопросовъ , 
отмѣтимъ слѣдующіе.
1) Должна ли унрава, согласно рекомепдаціи съѣзда вра- 
чей, вынисывать медикаменты сама, а не черезъ посредника 
Мичурина, какъ дѣлали раньше?
2) Нужно-ли учрѳжденіе должности врача оспенника и 
обзаведеніе особыми осиопрививателями?
3) Надлежитъ-ли просить губернское земство объ учреж- 
деніи фельдшерскихъ курсовъ нри больницѣ?
4) Согласптся-ли собраніе на уетанонленіе отиусковъ для 
врачей въ предѣлахъ указанныхъ съѣздомъ?
Сама управа по всѣмъ воиросамъ, кромѣ 3-го, высказалась 
отрицателыю. Вирочемъ, относительно врачей осііенниковъ 
докладъ говоритъ различно: на страницѣ 11 онъ внолнѣ со- 
глаш ается сь  предложеніемъ съѣзда врачей, что чри учре* 
жденіи особыхъ врачей оснеішиковъ нужно возложить на 
нихъ наблюденіе за сифилисомъ, прибавляя только еще къ 
наблюденію и леченіе его, а на страпицѣ 13 рѣшительно 
отвергаетъ необходимость отдѣльнихъ врачей оспоирививате- 
лей, такъ какъ, по мнѣнію докладчиковъ, лучше увеличигь 
вообще число медицинскихъ в|)ачей со вмѣненіемъ имъ обя- 
занности руководить и оспоирививаніеиъ.
Проектированные съѣздомъ врачей отпуски управа счита- 
етъ для земства не выгодными, такь  какъ ежегодные отпу- 
ски въ 1 мѣсяцъ и 6-ти мѣсячныя командиііовки черезъ 5 
лѣтъ готовяч^ь зелству новый расходъ въ размѣрѣ, но край- 
ней мѣрѣ, полугодичнаго жалованья врача. Влрочемъ, въ те- 
оріи управа находитъ предложеніе съѣзда заслуживающимъ 
сочувствія.
Управа вмѣстѣ съ врачами признаетъ слѣдуюгдіе недо- 
статки организаціи медицинской части уѣздп: не]»авномѣр- 
иое дѣ.іеніе уѣнда на в]>ачебные и фельдшерскіе участки и 
преоГіладаніе ф»’льдшери;ша, но испрапить эти недостатки безъ 
новыхъ яатрагъ управа не видить возможности; впрочемъ она 
предлагаетъ, какъ выходъ, сліяніе въ одномъ лицѣ земскаго и 
заводскаго врачей, что увеличитъ съ наименыними затратами 
количестно врачей и дастъ возможность правильнѣе распре- 
дѣлить участки ІІо поводу э г о т  предложенія въ собраніи 
возникъ снова воиросъ, уже припципіально рѣшепный въ 
прош чое трехлѣтіе  отрицателыю, вонросъ о сонмѣщеніи зем- 
ской и заводской медицинской службы. Глисный врачъ Ш и- 
куігь высказалъ вѣскія сообрагкенія иротивъ сліянія. Разборъ 
доклада переданъ въ особую комиссію и обсулсденіе отложе- 
но до ея зак.іюченія.
Обсудивъ заключеніе комиссіи соб]іаніе 16 октября по- 
станоішло: недопускнть сліянія должностей земскаго и завод- 
скаго нрача; ходатайсгвоіиіть объ открытіи фельдше])скихъ 
курсовъ; воііросъ же о полугодоіюмъ отпускѣ для врачей со- 
браніе рѣшило утвердителыю, сь  услопіемъ, чтобы объ этомъ 
каждый разъ предетанлллся особый докладъ собраиію; учре- 
асденіе должности особаговрачаоспенника признало ненужнымъ.
14 числа открылось чтеніе лекціи при Александров- 
ской земской больницѣ. Число слушательницъ 11 человѣкъ; 
чтеніе лекцій нриняли на себя безнлатно врачи болыіицы и 
нѣсколько человѣкъ изъ врачей постороннихъ.
Міясскій заводъ. Урожай хлѣба нынѣшняго года въ 
здѣшнемъ раіонѣ вышелъ не такой блестящій, какъп ред - 
полагали; умолотъ въ количественномъ отношеніи вышелъ 
средній, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ даже ниже средняго, но 
зерно хорошаго качества, Уборка хлѣба не совсѣмъ была благо- 
пріятна, ибо хорошая погода стояла только до 8 сентября, а 
послѣ и ио сіе время нродолжается ненастье и неубранный 
хлѣбъ ішмокаетъ въ снопахъ. Въ общемъ, результатъ для 
крестьянъ и казаковъ неудовлетворительный. Здѣш ній прі- 
уральскій суровый климатъ, поздняя весна и ранняя осень, 
должны бы ужъ, мнѣ кажется, убѣдить земледѣльцевъ, что 
засѣвать нужно рожь осенью, подъ зиму, и тогда этотъ 
хлѣбъ поспѣетъ къ уборкѣ въ іюлѣ, и до половины августа 
будегъ совсѣмъ убранъ съ полей и, значитъ, не попадетъ подъ 
сентябрьское ненастье и непогодь. Ио здѣшній народъ, 
особенно заводскій, не любитъ ѣсть черный ржаной хлѣбъ и 
даже какъ-бы пренебрегаетъ имъ, говоря: „эко, ненидаль- 
черный хлѣбъ!“ и но этому, можетъ быть, казаки мало его 
засѣваютъ, не надЬясь на сбытъ. Курьезпо вамъ покажется, 
что многіе любители озимаго чернаго хлѣба нринуждены 
вынисывать рожь, или муку изъ нея, изъ за Урала, изъ 
Бирскаго уѣзда. нлатя провозъ до сюда по 2 0 — 25 коп. съ 
пуда. И это нотому, что здѣсь нѣтъ  такой ржи, а бываетъ, 
и то въ неболыпомъ количесгвѣ, рожь весенняго посѣва, 
такъ називаемая „я р и ц а“.
У насъ здѣсь но поводу торговой петропавловской пло- 
щади творится что-то въ родѣ вавилонскаго столпотворенія 
и смѣшенія языковъ. К акъ  извѣстно *), площадь эга была 
вся загромождеиа и застроена ларями, лавочками и возами 
съ хлѣбомъ, такъ что  и пріѣзжимъ казакамъ не было мѣста гдѣ 
становиться съ возами. Но прошлой зимой половину площади, 
что прогивъ церкви, очистили отъ всякихъ посгроекъ и 
этимъ удовлетворились всѣ, но пословицѣ: „изъ двухъ золъ 
выбирай м ен ьш ее / то есть, если ужь не возможно всю очи- 
стить, такъ но крайней мѣрѣ половина-то площади свободна 
отъ всякаго безобразно-построеннаго хлама. И  вотъ во все 
лѣто на свободное мѣсто площади сгановились пріѣзжіе 
съ хлѣбомъ и другими припасами и все было въ порядкѣ 
вещей. Но нашлись люди изъ мелкогравчатыхь торгашей, 
кото]іые испросили въ Златоустовскомъ горномъ нравленіи 
праио на свободной половинѣ площади построить уже не 
лари, а  болынія бревенчатыя лавки и, конечно, усиѣли въ 
этомъ— строятъ, загромозжая снова площадь, да ужъ за- 
громозжаютъ и въ ширину, и въ вышину— по всѣмъ правиламъ 
безобразія. Курьезно! Златоустовское правленіе распорядилоеь 
убрать лари съ иоловины плоіцади, значитъ, это было нужно, не- 
обходимо; теперь-же на этомъ ыѣстѣ тоже правленіе раЗрѣ- 
шило построить бревенчатыя лавки. Гдѣ же справеддивосгі.? 
Не въ нравѣ ли обыватели— прасолы сказать горному пра- 
вленію: „насъ согнали съ мѣста, наши хлѣбные ларн мѣ- 
шали, а зачѣмъ же на мѣстѣ этомъ дозволили бревенчатыя 
лавки строить? или одни мѣшали, а другіе какъ будто не 
м ѣ ш аю тъ ? ./  Дѣйствительно, коль скоро было нризнано, что 
илощадь стѣснили ларями, такъ, убравши ихъ, не слѣдо- 
вало-бы дозволять строить бревенчатыя лавки, которыя больше 
ларей стѣснятъ площадь. Во всемъ этомъ видима безъуря- 
дица, хаосъ какой-то; лучше-бы было, если-бъ Златоусговское 
горное нравленіе за 37 верстъ не распоряжалось здѣшнею 
площадью, а  предоставило-бы эго дѣло мѣстнымъ властямт. 
А теперь бываетъ такъ: поѣхалъ Б .—-ему дозволяюгъ, поѣ-
халъ В. н ему дозволяютъ строить лавки; а того не сообра- 
жаетъ горное нравленіе -  позволяегъ-ли площадь, не будетъ- 
ли мѣшать, угрожать опасностью въ ножарномъ отношеніи и, 
наконець, какого мнѣнія въ этоыъ случаѣ мѣсгное общество
*) Си. № 3 й „Ек. Нѳд."
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и обыватели? Всѣ мелкіе торгопцы, которые теперь выле- 
заютъ па площадь, номѣщались же іірежде во дворѣ госгин- 
наго ряда, въ дѳревяніімхъ лавкахъ, и бмли всѣ въ одномъ 
мѣстѣ, доволыім, такъ сказать; но нанілись изъ иихъ вы- 
скочки и попіли наружу на площадь, чтобъ клждому зах- 
ватнть видныл мѣстечки; чтобы перебить покуііателя отъ 
сосѣда. Безиорядки и безобразія творятся!..
8-го сентября, прибыла сюда изъ Троицка на постоянное 
жительство 3-я артилер. батарея казачьяго полка въ составѣ 
150 человѣкъ. Заняли быншую солдатскую казарму. Благодаря 
нриходу этой батареи, у насъ тепорь два довтора; одинь 
при казачьей багареи, другой здѣніней К. А сельскаго врача 
все-таки нѣтъ, не смотря на то, чго здѣсь до 12000 
жителей. Вообще населеніе нлохо заботится о врачебной 
номощи, а о санитарно-гигіеническомъ положеніи и говорить 
нечего, объ этомъ будто никому и дѣла нѣтъ. Возьмемъ въ 
нримѣръ здѣшнюю прудовую воду. Вода э т а —нроводникъ 
разныхъ горячекъ и другихъ эпидемическихъ болѣзней. До- 
казательствомъ того, насколько плоха вода, служить то, что 
въ прудѣ лѣтомъ и зимой рыба дохнетъ. А о проведеніи 
хорошей ключевой воды, опять таки, населеніе Не заботится. 
Говорятъ, что земство илохо, земскія учрежденія безполез- 
ны, но тамъ гдѣ земство, есть и попеченіе о народномъ 
здравіи и образованіи. Эпизоотія рогатаго скота опять здѣсь 
ноявилась, а  вегеринарнаго врача нѣтъ, и помощи никакой 
а  поэтому все упованіе, въ этомъ случаѣ, на волю Божію.
Обывателъ.
Нейво-Шайтансній заводъ. Въ настоящемъ годѵ, въ на- 
шемъ заводѣ, на основаніи новаго закона о продажѣ крѣп- 
кихъ спиртныхъ напитковъ, кабачки постепенно увеличива- 
ются и увеличиваются, похоже на то, по нословицѣ, какъ 
)'рибы ростутъ. До 1886 года кабаковъ было три на счетъ 
сельскаго общества, которые существуютъ и нынѣ, да кромѣ 
ихъ открыто: Поклевскимъ-Козеллъ 1, мѣстнымъ крестьяни- 
номъ Калединымъ 2 и на дняхъ ожидается открыгіе еще 
двухъ мѣстнымъ-же жителемъ Шаньгинымъ, уѣхавш имъ ві
Н .-Тагилъ къ  акцизному чиновнику, за полученіемъ доку- 
ыентовъ на право торговли. Всѣ кабаки не сельскаго обще- 
ства крайнѣ нелюбы послѣднему, которое иробовало посылать 
и нриговора схода, и ходатаевъ въ присутствіе по питей- 
нымъ дѣламъ съ просьбами не дозволять открытія въ Нейво- 
Ш айтанекомъ заводѣ виноторговли постороннимъ, кромѣ са- 
мого общества, но ничто не помогло. Нѣсколько лѣтъ  уже 
сельское общество практикуетъ способъ уплаты податей и 
новинностей въ казну изъ дохода, получаемаго отъ вино- 
торговли. слѣдовательно крестьяне сами ничего не нлатлтъ, 
являлсь свободными гражданами. Теііерь сельскій сходъ рѣ- 
іпаетъ: за того общественника, когорый будетъ покуиать и 
пить водку въ кабакахъ, непринадлежащихъ общству, пос- 
лѣднее небудетъ вносить за него податей вь казну изъ 
своихъ доходовъ, которыя виновный въ нарушеніи общест- 
веннаго постановленія долженъ платить изъ своего кармана. 
ІІриведетъ-ли эта мѣра къ желанному рсзультату?.— Сомни- 
телыю.
Многіе жалуются, или, вѣрнѣе, дѣлаютъ нареканіе на пре- 
подавателей мѣстной школы за отказъ въ пріемѣ ихъ дѣтей 
для  обученіе. Такое нареканіе, по меньшой мѣрѣ, не гправе- 
дливо: по помѣщенію и количеству воздуха принлто въ шко- 
лу даже болѣе того, чѣмъ слѣдовало и отказано до 40 че- 
ловѣкамъ.
Вся бѣда въ томъ, что Нейво-Ш айтанскій зав., заводъ 
довольно болыпой, имѣетъ лишь одну и то смѣшанную на- 
родную шісолу, тогда какъ  въ открытіи отдѣльной женской 
інколы чувствуетсл существенная необходимость. Правда, 
мѣстное общество въ прошломъ 1885 г. ходатайствовало 
передъ Верхотурскимъ земствомъ объ открытіи отдѣльной 
женской піколы и о преобразованіи имѣющагосл народнаго 
училищ а въ двухкласное. К ак ъ  для иервой, такъ и послѣд- 
няго, оно нредлагало квартиру съ отоиленіемъ и прислугой,
но земское собраніе отказало, мотивируя свой отказъ недо- 
статкомъ средствъ. Соглашалсь, что открыгіе двухкласнаго 
училища можетъ быть обременительнымъ для земства, не 
можемъ умолчать о томъ ф акгѣ , что земство каждогодно 
тратитъ на наемъ квартиръ, сторожей, освѣщепіе и отонле- 
ніе при народныхъ школахъ до 5/т. (5500) рублей. Н е зная 
какіе общества пользуются отъ земства квартирами и дрова- 
ми, но надо нолагать, что найдутся такія  школы, общесгва 
которыхъ могли-бы этотъ расходъ нринятъ на себя, что бы- 
ло-бы справедливо по отношенію къ другимъ, а  земство, на 
полученную экономію, могло-бы открыть школу, когорая такъ  
нужна, и за которую будущія воспитанницы были-бы такъ 
признательны.
3 —нъ.
Съ Уральскихъ заводовъ. Обращаемъ вниманіе читателей 
на помѣщенную ниже корреспонденцію (въ „Русск. Вѣд.'*), 
по которой можно судить не объ одномъ Тагилѣ а почти о 
всѣхъ Уральскихъ заводахъ.
Нижне-Тагильскій заводъ, Пермской губ. До самаго иослѣд- 
няго времени наше заводское хозяйство держалось крѣико, 
не въ примѣръ другимъ заводскимь округамъ, гдѣ уже ыа- 
ступилъ финансовый кризисъ въ самыхъ ослзательныхъ фор- 
м ахъ— сокрищаютъ работы, задерживаютъ платежи, вообще, 
начинается „прижимка*. Такъ было въ Кыштымскихъ и Уфа- 
лейскихъ заводахъ, а  теперь очередь дошла и до нашихъ 
Тагильскихъ заводовъ. Н ы нѣш няя нижегородская ярмарка 
совсѣмъ обезкуражила заводоуправленіе: почти все желѣзо 
осталось на рукахъ, а  это въ переводѣ означаетъ, что заво- 
ды остались безъ-денегъ. Слухи о сокращ еніяхъ и урѣзкахъ 
по разнымъ стагьямъ заводскаго хозяйства ходили уже дав- 
но; а  теперь начали творитьсл воочію. Нельзл не замѣтить 
здѣсь того, чго первымъ козломъ отпущенія лвиласі. завод- 
скал школа грамотности. Эга школа существовала цѣлыхъ 
десять лѣтъ, и въ ней выучились грамотѣ сотни взрослыхъ 
рабочихъ, но главноуправляюіцій тагильскими заводами, гор- 
ный инженеръ, наш елъ ее лишней, и школа закрыта Гово- 
рятъ, что имѣлось намѣреніе закрыть анатольское женское 
училище, пока не указали, что этого нельзя сдѣлать, такъ 
какъ училище существуетъ на спеціальныя средства, пожерт- 
вованныя еще Анат. Ник. Демидовымъ. Далѣе, есть желаиіе 
сократить число кроватей въ заводской больницѣ съ 80 на 
40, потомъ перецать тагильское реальное училище на попе- 
чепіе земства и т. д., и т. д. Печальнѣе всего въ этомъ дѣ- 
лѣ то, что „нрижимка" началась нрежде всего съ школы и 
болыіицы и чго устраиваетъ это не заводскій управитель
изъ крѣностныхъ, а ученый горный инженеръ. Если ужъ
дѣло пошло на сокращеніл, то лучше всего было бы начать 
съ самыхъ крупныхъ и самыхъ непроизводительннхъ завод- 
скихъ расходовъ, какъ напр., жалованье заводскому главно- 
уиолномоченному въ 30,000 р., погомъ жалованье главпому 
уиравляющнму 15,000 р., дальше жалованье заводскимъ упра- 
вителямъ и цѣлой кликѣ разныхъ повѣренныхъ и довѣрен- 
ныхъ. Вообще, для гагильскихъ заводовъ настуиаютъ тяже- 
лые дни, и, конечно, прежде всего они отразятся на жизни
рабочихъ и служащей мелкой сошки*. (264 №).
Обычная манера всѣхъ наш ихъ заводскихъ „экономистовъ" 
— начинать экономію именно съ тѣ х ъ  статей расходовъ, ко- 
торые съ одной стороны и не падаютъ болынимъ бременемъ 
на увеличеніе заводскихъ расходовъ вообще, а  сх другой—  
стоятъ на первомъ нланѣ по той пользѣ, которую они при- 
нослтъ для рабочаго люда, какъ школа и больница. На этихъ- 
то двухъ козловъ отпущенія прежде всего и обрушивается 
бѣда, хотя, въ сущности говоря, много-ли „хозяева* полу- 
чатъ барышей отъ этихъ сокращеній? *)
Нужно обратить вниманіе не на эти мелочи, яко-бы такъ 
уленыпаю щ іе доходъ владѣльцевъ, а нужно поглубже заглл- 
нуть въ дѣло, обратить вниманіе на техиическую и хозяйст- 
венную нить заводовъ. Д .
*) Иедіівно, по распораженію главнаго правленія въ Петербургѣ, вакрытъ 
вречебный закодскій участокъ въ В. Уфалейскоиъ ааводѣ.
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По вопросу о топливъ на Уралѣ.
( Окончаніе.)
Но гдѣ-же эти каменные угли, когорые оправдали-бы за- 
тр ати  на переходъ на каыеннмй )Ч’о л ь ?  Упажаемый авторъ 
статьи „о минеральномъ тоиливѣ", повидимому, ничего не 
имѣетъ противъ сохраненія во вслкомъ случаѣ древеснаго угля 
и дровъ во всѣхъ тѣхъ  лкта.члургическихъ процессахъ, гдѣ 
отъ перехода на каменный уголь можегь нострадать качест- 
во металла. И зъ этого надо заключить, что онъ согласенъ съ 
тѣмъ, что я  сказалъ. Противь употреблепія-же каменнагоуг- 
ля тамъ гдѣ его вОзможно употреблять въ заводскомъ дѣй- 
ствіи, я  ничего никогда не говорилъ и не писалъ. Присоеди- 
няясь  всегда гсъ этому воззрѣнію, я  нолагаю однако справед- 
ливобудеть сиросить: гдѣ-же этотъ каменный уголь, въ какомъ 
онъ качествѣ, и количествѣ, кто его продаетъ, почемъ, гдѣ ры- 
иокъ ему, который обезпечилъ-бы заводы въ постоянномъ по- 
лученіи его? На всѣ эти вопросы пока очень трудно дать от- 
вѣтъ. Мы знаемъ, что изслѣдованія Луньевскаго и Кизелов- 
скаго мѣсторожденія начались уже съ 1853 года. Тамъ съ 
т ѣ х ъ  норъ шли пудлинговыя и сварочныя печи- на Камен- 
номъ углѣ для передѣла въ мильбарсы древесноугольнаго 
Александровскаго и Кизеловскаго чугуна и что листовое же- 
лѣзо Майкорское и Чермисское нигсогда особенно неславилось. 
Мы полагаемъ, однако, что сами тамошнія руды этому при- 
чина, хотя нельзя и осиаривать вліяніе очень сѣрнистыхъ 
углей. Изпѣстно какія суммы были довольно безнадежно за- 
трачены на Луні.евскія кони, для которыхъ была построена 
длинная вѣтвь желѣзной дороги процвѣтаніе, которой нель- 
зя ожидать въ ближайшемъ будущемъ, хотя они и были въ 
весьма дѣлыіыхъ и денежныхъ рукахъ. Извѣстно, чтолучшій 
уголь и наилучше веденное тамъ дѣло ііринадлежитъ Ив. Ив. 
Любимову. *) Объ углѣ Голпциііскомъ и Строгановскомъ, что-то 
совсѣмъ пе слыхать. Н а восточной сторонѣ Егоршинскій уголь, 
до сихъ поръ чуть-ли не лучшій, весь въ выгодной арендѣ 
у Тагильскихъ заводовъ, котоі>ые добываютъ его ничтожное 
количество и толысо для себя. Весьма основательпыл изслѣдо- 
ванія производятся казной подъ руководствомъ чрезвычайно 
опытнаго инжене|>а Тюменской дорогн, но мы слышали, что 
средства столь ничтожны, что результатъ достигнется ие ско- 
ро, т. е. можпо пожалуй заключить, что сама казііа не ири- 
даетъ большаго значенія отысканію каменнаго угля и пере- 
дачи его для всеобщаго пользованія. Сколько извѣстно г. 
Ятесъ одинъ почти добываетъ уголь для своей фабрики, но и 
то не для продажи. Г. Злоказовъ, говорятъ, загратилъ пе ма- 
ловажную сумму на шахту— чѣмъ дѣло и остановилось. Гдѣ- 
намъ взять каменнаго угля. если-бъ у насъ былъ заводъ, хо- 
тя  на самой желѣзной дорогѣ, илц если-бъ мы были кустари?
Вотъ поэгому-то, часто читая  о необходимости перехода на 
каменный уголь на Уралѣ, и часто слыша объ этомъ, я по- 
зйОлилъ себѣ выразить мое мнѣніе, что пока его нѣгъ  въ 
нродажѣ, и онъ не открытъ въмассахъ, не слѣдуетъ говорить о 
не смѣтныхъ необъятныхъ богатствъ Урала въ этомъ отно- 
ш р іііи ,  а  довольствовятьея тѣмъ, что намъ извѣстно. Если 
уголь откроется, то роль его при географическомъ положе- 
ніи Урала и нри его сообщеніяхъ, очень ограничена. Въ дан- 
пый моментъ, вовсе не думая отрицать то значеніе какое-бы 
имѣлъ каменный уголь для Урала, мы его еіце не видимъ, 
и потому на  врядъ-ли ошибемся если найдемъ полезнымъ для 
йаводовъ, унотреблять во многихъ случаяхъ вмѣсто дровъ, 
торфъ котораго изобиліе, а  для доменъ употреблять безъ- 
условно древесный уголь. Авторъ статьи въ № 38 ошибается, 
полагая, что кучной способъ выжиганія угля столь худой и 
и что на У ралѣ не употребляютъ пней. Въ Тагилѣ пни въ 
большомъ ходу, и печной уголь, какъ дознано вообще, въ 
домнахъ даетъ хуже резѵльтатъ чѣмъ кучной. При томъ гдѣ 
нѣтъ сплавя дровъ къ постояннымъ мѣстамъ углежженія, талъ  
нельзя выжигать иначе какъ въ кучахъ. Остается намъ уяс-
*) 0 количествѣ вырабогашшо въ 1885 году угля, смот. № 16 яЕк. Пед.“ 
стр. 253— 555. Р ед.
нить себѣ какимъ образомъ сохранить заводское дѣйствіе, уде- 
шевить его и даже ѵвеличить? Отвѣтъ можно дать, относн- 
тельно высококачественности чугуновъ, передѣлываемыхъ по 
Уральской желѣзной дорогѣ, гдѣ лѣса чрезвычайно истреб- 
лены, тамъ остается только два сиособа Это 1) либо, если 
заводы ностроятъ новыя домны по новой желѣзной дорогѣ 
примѣрно у Верхотурья, или 2) если они будутъ возигь от- 
туда уголь къ себѣ, закроюгъ на 40 лѣтъ свои домны, на- 
ходящіеся вдали отъ дороги и нрибавятъ таковыхъ къ  дѣй- 
ствующимъ нынѣ. При семъ естественно, что самый дешевый 
чугун ь будетъ па томъ заводѣ, который-бы построился у самой 
дороги въ лѣсахъ сѣвернѣе и состоялъ-бы изъ групііы многихъ 
доменъ и дѣйетвовалъ воздухомъ нагрѣтымъ ими-же (регенера- 
тивпые).Понятно, что заводъ, напр. въ 10 доменъ, далъ-бы деше- 
вѣйніій чугунъ противъ нынѣшнихъ. Однако Уралъ могъ-бы 
имѣть также и коксовый чугунъ и употреблять его на заводскія 
падобности, на пріисковыя и т. д. Это, по моему мнѣнію, было- 
бы. если-бъ Синарскія руды и др. по Тюменской дорогѣ во- 
зить въ Тюмень, и туда-же доставлять коксъ, приготовляемый 
изъ Иртышскаго угля, который, имѣя мало золы и сѣры 
и будучи жирнѣй, дастъ хорошій доменный коксъ.
Я нестану развивать здѣсь эгу мысль, но полагаю, что 
былъ-бы полный разсчетъ основать эго дѣло. Сбытъ до из- 
вѣстныхъ размѣровъ напр. на три домны былъ-бы обезнеченъ.
Я согласенъ съ тѣмъ, что нынѣшнее положеніе заводовъ 
рождаетъ вездѣ лѣсоворовской промыселъ, которымъ Екатерин- 
бургъ въ особенности отличается. Я думалъ, что если-бы были 
устроены лѣсные дворы, то для заготовокъ на эти дворы въ 
городѣ лѣспыхъ матеріаловъ, бревенъ и дровъ, нынѣшніе лѣсо- 
воры наиіли-бы честное занятіе. Говорили мнѣ однако, что 
такой проэктъ когда-то не осуществился. Тоже и сами пос- 
сессіонные заводы, хотя и уменьшають работы или число ра- 
бочихъ, обязаны-бы были дать для тѣхъ изъ рабочихъ, которые 
ікжелали-бы этого, горючаго матеріала для кустарнаго промыс- 
ла. ІІочтенному автору статьи вь № 38 вѣроятно неизвѣстно, 
что инструментальная сталь (пилы и нр.) о которой онъ уп- 
рекаетъ Уралъ, что у г. Ланггаузъ продаюгся Шеффильдскіе 
инструменты, въ не маловажномъ количегтвѣ дѣлаются изъ 
стали, полученной изъ сплавки въ тигляхъ въ Англіи цемен- 
тованнаго русскаго Уральскаго желѣза, наир. Фиртъ и 
сынъ употребляютъ на то Бѣлосѣльское.
Уирекъ наврядъ-ли справедливъ. Я  тоже согласенъ съ 
нимъ въ томъ, что зачѣмъ у насъ не достигаютъ такой цѣн - 
ности металлы, какъ инструментальная англійская сталь, но 
не думаю, чтобы здѣсь было мѣсто на приготовленіе наир. 
круглыхъ пилъ. 0  причинахъ этихъ явленій здѣсь можетъ 
быть неумѣстно раснросграняться, но вспомнимъ, что у насъ 
рѣзное Уральское желѣзо идетъ ч])езъ ярмарку въ Новгород- 
скую губернію, Череповскій уѣздъ въ Улому гдѣ куюіъ гвоз- 
ди. кото|)ые обратно чрезъ Уралъ идутъ въ Сибирь. Такихъ 
примѣровъ много и заграницей, и у насъ, гдѣ сырье обрабо- 
тывается часто въ дали и иродуктъ находигъ себѣ выгодный 
сбытъ, въ тѣхъ  самыхъ мѣстахъ откуда полученъ былъ мате- 
ріалъ .Такъ меня иоразило встрѣтить въ Пегербургѣ въ продажѣ 
Американскія, въ Америкѣ приготовленныя изящныя желѣз- 
ныя нечи, сдѣланныя изъ Верхъ-йсетскаго желѣза.
Х р . Т али
По Россіи.
(По газетнымъ извѣстіямъ.)
— На дняхъ проѣхала черезъ Петербургъ въ Константи- 
нополь г-жа Остеръ-Гужецкая, русская урожденка, выбранная 
въ члены кѣнской академіи наукъ за прелставленный ею сло- 
варь и другія сочиненіи, но изслѣдованію восточныхъ язы- 
ковъ. Такимъ образомъ, еще одна русская женщ ина пробила 
себѣ дорогу за-границей, а не на родинѣ...
- -  Въ Варш авѣ и Полтаьѣ, въ концѣ сентября, открыты 
і мѣстныя сельско-хозяйственныя выставки.
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— По слопамъ „Нов. Времени“ 3-го окгября въ ІІетер- 
бургѣ, въ Юсуповомъ снду происходило исинтаніе вповь изо- 
брѣтенннхъ спасателыш хъ лодокъ. Особенное вниманіе обра- 
щ аетъ  на себя лодка Форреста, построенная въ Або: она об- 
ладаетъ непотопллемостію и самовыправленіемъ и нредстав- 
л яета  собою примѣненіе того-же закона, на которомъ ос- 
нована извѣстная всѣмъ игрушка „ванька— встанька“ .
— Всѣхъ мореходныхъ школъ въ Россіи существуетъ 39, 
въ которыхъ, за послѣдніе 4 года, окончило курсъ 943 уче- 
ника.
—  „Экон. Ж у р н .“ сообщаетъ, что на устройство путей 
сообщенія въ 1887 г. назначено 50 мил. рублей. Коыитету 
ыинистровъ предстоитъ раздѣлигь сколько изъ этой суммы 
слѣдуетъ отчислить на сооруженіе новыхъ желѣзнодорожныхъ 
линій, сколько на устройство портовъ и каналовъ.
—  Въ Тулѣ учреждается артель кустарныхъ мастеровъ.
—  Окончаніе работъ по прорытію Обь-Енисейскаго кана- 
ла ожидается весной будущаго года. Длина канала около 7 
верстъ, остается нрорыть около 3 верстъ, приходящ ихся на 
тундры и болота.
—  Объ урожаѣ въ ' Пермской губ. въ текущемъ году 
„Прав. В ѣстн .“ сообщаегъ слѣдующія свѣдѣнія: урожай ози- 
маго хлѣба, въ болыпинствѣ уѣздовъ, получился удонлетвори- 
тельный, а  въ Оханскомъ, Осинскомъ и части Пермскаго уѣз- 
довъ— ниже средняго, съ тощ имъ зерномъ. Яровые хлѣбаво- 
обще уродились удовлетворительно, за исключеніемъ нѣкото- 
рыкъ мѣстностей Верхотѵрскаго и Чердынскаго уѣздовъ, гдѣ 
часть недозрѣвіпихъ посѣвовъ овса білла повреждена насту- 
пившими инеями и косилась на кормъ для  скота. Въ Ир- 
битскомъ уѣздѣ въ посѣвахъ пшеницы внросло много сор- 
ныхъ травъ и зерно поражено головней. Множество яроваго 
хлѣба повсемѣстно въ губерніи нопортилось отъ избытка вла- 
ги въ суслонахъ и кладяхъ. Въ Чердынскомъ уѣздѣ, на при- 
брежныхъ лугахъ, часть собраннаго сѣпа затоплена, ачаст ію  
совсѣмъ унесена разлившеюся водой. Въ уѣздахъ Оханскомъ, 
Осинскомъ, Красноуфимскомъ, Пе]імскомъ, Соликамскомъ и 
двухъ волостяхъ уѣзда Екатеринбургскаго появилась во мно- 
жествѣ гусеница совиноголовка, повреждающая зерно ржи 
уже убранной въ клади. Для уменыненія наносимаго ею вре- 
да производится обмолотъ пораженнаго хлѣба, но успѣшнос- 
ти сихъ работъ пренятствуетъ ненастная погода, при кото- 
рой весьма затруднительно вымолачивать зерно изъ влажныхъ 
сноповъ. Всходы озимаго хлѣба на будущій годъ оказывают- 
с я — ранняго носѣва удовлетворительными, а поздняго—рѣд- 
кими.
—  Въ Якутскѣ открыта трехклассная духовная семинарія.
—  По сообщенію „Волжск. Вѣстн.* г. Новопашенный, со- 
провождавшій министра путей сообщенія въ его путешествіи 
въ ыинувшемъ августѣ ыежду прочимъ и н а  Екатеринбурго- 
Тюменскую дорогу, въ настоящее время занятъ составленіемъ 
подробнаго очерка этого путешествія, который будетъ напе- 
чатанъ въ одномъ изъ снеціальныхъ журналовъ.
—  Сибирскія газеты сообщаютъ, что въ Енисейской губ. 
по рѣчкѣ Рыбной открыта золотосодержащая кварцевая жи- 
ла, дающая около 2 '/г  пуд. золота на 100 пудовъ кварца.
— Дѣло народнаго ббразованія въ Тулі>скомъ уѣздѣ бысг- 
ро идетъ впе|»едъ. Т акъ , по сообщенію тульскаго корреспон- 
дента „Рус. В ѣ д .и, въ 1882 г. на народ. образованіе уѣздн. 
земствомъ было ассигновано 12,100 руб. а въ 1886 г. уже 
22,887 р.; учащ ихся въ земскихъ школахъ въ 1883 г. было 
2,227, а въ 1886 г.— 3015 челов.; школъ въ 1883 г. было 
29, а въ 1 8 8 6 - -3 8 .  Окончило курсъ въ 1886 г. 355 челов., 
изъ которыхъ право на льготу по воинской повинности иолу- 
чило 274 мальчика. Довѣріе населрнія къ школамъ сильно 
возрастаетъ.
— Н а сооружепіе памятника Гоголю въ Москвѣ въ на- 
стоящее время собрано уже 14,230 р. 12 к.
— Въ 1887 г. исполнится 10 лѣтъ со дня перваго вы- 
пуска ж енщ инъ нрачей нъ Россіи. ІІо этому поводу предпо- 
лагается составить сборникъ свѣдѣній о всѣхъ кончившихъ
курсъ женщ инахъ-врачахъ и ихъ ученыхъ и прочихъ тру- 
дахъ
— Стоимосгь Батумскаго порта предиолагается въ 3 мил. 
руб. а Новороссійскаго 3,590,500 руб.
— Въ настоящее время министръ юстиціи г. Манасеинъ 
ііроизмоцитъ ревизію судебныхъ учрежденій въ Варшавѣ. 
„Русск. К у р .й залвляетъ, что г. министръ результатами ре- 
визіи остался доволенъ.
—  Московское скаковое общество пожертвовало 5,000 р. 
въ пользу бѣдныхъ своего города. В ъ добрий часъ!
—  Тифлисскій архитекторъ г, Абеесаломовъ ножертво- 
валъ 5 т. руб. на ыѣсгное ремесленное училище.
—  В ъ „Вѣстн. Фин.“ опубликованы свѣдѣнія о государ- 
ственныхъ доходахъ и расходахъ за иервые семь мѣслцевъ 
текущаго года (по 1-е августа). Приходъ 363,671,166 руб., 
расходъ 419 ,872 ,592  руб. дефицитъ гак. образ. 26.581,871 р.
—  Результатомъ закрытія солеваренныхъ заводовъ въ Де- 
дюхинѣ, Соликамскаго уѣзда, Пермской губ., явилось крайне 
бѣдственное иоложеніе мѣстнаго населенія, жившаго работа- 
ми на эгихъ заводахъ или рабогами, связанными съ суще- 
ствованіемъ заводовъ. ІІо собщенію корреснондента „Нов. Вр.* 
осталось безъ работы 12 волостей съ народонаселеніемъ въ 
60 тыс. человѣкъ.
—  Н а  Вильно Ровенской линіи полѣсскихъ жел. дорогъ 
произошло крушеніе товарнаго поѣзда. По словамъ „Русск. 
Вѣд.“ нри крушеніи убиты помощникъ мапіиниста и одинъ 
рабочій, а нѣсколько человѣкъ тяжело ранены. Кромѣ того 
убито 10 лошадей изъ провозившейся нартіи ихъ, а осталь- 
ныя силыю искалѣчены. Общій убытокъ, съ изломавшимися и 
нонорченными вагонами, простирается до 200 тыс. руб.
—  Паспортная комиссіл подъ предсѣдателі.ствоіѵіъ тайн. 
сов. Раевени, но сообщеніямъ „Руск. К у р .“, хотя признала 
необходимыми нѣкоторыя измѣненія въ дѣйствующей систе- 
мѣ выдачи насиортовъ, но все-же высказалось за сохраненіе 
ея, въ виду иолицейскихъ и нодатныхъ цѣлей.
Нельзя не отнесгись сочувственно кь  распорлженію мос- 
ковскаго оберъ-полиціймейстера, которымъ содержагели мѣ- 
і і я л ы і ы х ъ  лавокъ и банкирскихъ конторъ обязываюгся пре- 
Доставить въ теченіи недѣли залогъ въ размѣрѣ отъ 7,500 р. 
до 15 т. р.
—  Комитетъ министровъ, согласно резолюціи Его Пмпе- 
раторскаго Величества, ио новоду всеподданнѣйшаго отчета за 
1885 годъ тамбовскаго губернатора, призналъ возможнымъ по- 
ощрить какъ мѣстныя земства Тамб. губ., такъ равно и от- 
дѣльныхъ лицъ медицинскаго нерсонала этой губерніи въ ихъ 
нолезной дѣятелыю сти по устройству медицинской части гу- 
берніи, объявленіемъ имъ Высочайшей резолюціи но сему 
иредмету.
—  По телеграммѣ „Нов. В р .“ видно, что Орловское уѣзд- 
ное земское собраніе иризнало щтнцчпіалъно-невозможнымъ 
женщинамъ-врачамъ занимать должность земскихъ врачей. 
ІІередъ такимъ глубокомысленнымъ рѣшеніемъ орловскихъ 
земцевъ остается только „руками развести“!
За-границей.
(По послѣднимъ щзетнымъ ювѣстіямъ).
Болгарія. Послѣдніе дни не богаты факгическими свѣ- 
дѣніями о ходѣ дѣлъ въ Болгаріи. Извѣстно только, что вы- 
боры въ великое народное собраніе состоялись и, но словамъ 
Тішез’а, дали слѣдующіе результаты: Стамбуловъ получилъ 
1763 голоса, д -ръ  Вулчевъ 1782, г. Радославовъ 1731 и 
Иванчевъ 1669 гол. Остальные кандидаты иолучили свыше 
1500 голосовъ каждый, за исключеніемъ Каравелова, получи- 
вшаго 27 и Цанкова, имѣющаго всего лишь 7 голосовъ. 
Народное собраніе должно открыться 15-го октября въ Тыр- 
новѣ, къ каковому числу всѣ нредставители великихъ дер- 
ж авъ покинутъ этотъ городъ, давал этимъ понять регенству, 
что выборы не могутъ быть признаны нравильныМи. Даже 
Турція, смотрѣвшая на послѣднія болгарскія событія какъ-бы 
сквозь нальцы, нашла нужнымъ заявить, что не можеть
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иризнать выбо))овъ правильными, такъ какъ  въ нихъ участ- 
вокало населеніе Румеліи, не могущее пользоваться выбор- 
ными правами. Однако, не смотря на эту побѣду, болгарское 
правительетво едва ли въ состояніи будетъ продержатьсл 
долго. Ч ащ е и чаще начинаю тъ получаться свѣдѣнія не 
предвѣщающ ія для регенсгва ничего хор ішаго; такъ  напр. 
извѣс.тно, что среди самаго регенства происходитъ сильная 
берьба: Каравеловъ, перешедши въ послѣднее время па сто- 
рону Россіи, отказывается подмисать ириговоръ объ отдачѣ 
подъ судъ' 84 офицеровъ, участиовавшихъ въ низнррженіи 
князя , поэтому Стамбуловъ и Муткаровъ всѣ силы унотре- 
бляютъ на удаленіе Каравелова изъ членовъ регенства. имѣя 
въ виду вмѣсто него Радославова. Но Каравеловъ на одномъ 
изъ засѣдапій заявилъ имъ, что не онъ, а они будутъ уда- 
лены, каковое заявленіе его однако очевидно нужно объяс- 
нить лишь горячностью и раздразкеніемъ. Извѣстно также, 
что финансовое состояніе княасества находигся въ крайне 
печальномъ положенін и уже возникъ вопросъ о внѣіпнемъ 
займѣ въ 8 милліоновъ франковъ. Цанковисты намѣрены въ 
великомь народномъ собраніи предъявить многочисленные 
протесгы противъ образа дѣйствій регенства во время изби- 
рательной компаніи и т. и. Все это очевидно можетъ по- 
влечь за собой не особенно благопріятныя для времепнаго 
11 ра вительства результаты.
Турція. До нослѣдняго вредгени турецкое нравительство 
какъ бы игнорировало все соверщающееся въ Болгаріи, но 
послѣднія извѣстія изъ Турціи очень тревожнн. Іірежде 
всего носится слухъ о происшедшемъ междѵ Россіей и Тур- 
ціей соглашеніи относительно болгарскихъ событій и воздѣй- 
стзія  на нихъ, къ которому, кажется, нримкнула и Франція. 
По крайней мѣрѣ пышный и радушный пріемъ, сдѣланпый 
султаномъ фрачцузскому адмиралу Маркессаку, и недоста- 
точно внимательный нріемъ герцога Эдинбургскаго, равно 
какъ и готовящался неремѣна въ составѣ турецкаго мини- 
стерства, во главѣ котораги будетъ находиться Р изи— папіа, 
любимець султана и приверженець Россіи. а Ш мсиръ-иаша, 
теперешній посолъ въ Петербургѣ, будетъ сдѣланъ мини- 
стромъ иностранныхъ -д ѣ л ъ ,— даютъ нолиое основаніе къ 
происхожденію этого слуха. Потомъ извѣстпо, что Турція со- 
средоточила 28 ,000  своего войска въ Кумановѣ, служаіцемъ 
узломъ всѣхъ сгратегическихъ дорогъ, ведущихъ въ Андріа- 
нополь, Скутари, Саловики и Бѣлградъ и отиравляетъ иѵпіки 
и артилле|»ійскихъ лошадей для укрѣнленія Эрзсрума и Тре- 
пизонда, между тѣмъ какъ командѵющій Ѳракійской арміей 
Вейссель-паша дѣятелы ю  зан ятъ  укрѣііленіемъ Андріанополя,
Мерногорія и Сербія. Военныл приготовленія начались 
такж е и въ Черногоріи. По сообщеніямъ Роіііізііе Соггсзропсіепг 
черногорское иравительство произвело реквизицію всѣхъ 
лошадей въ Ольгунскомъ и Барскомъ округахъ, чтобъ, каісъ 
можно скорѣе, иеревезти ііушки и оружіе на грапицу съ 
Турціей Оружіе раздается всѣмъ жителямъ нограничныхъ 
мѣстностей; сдѣланъ созывъ всѣхъ началышковъ отдѣльныхъ 
частей а|*міи. Віі|ючемъ. военныя приготовленія не ногло- 
щ аю тъ всего вниманія Чеііногорскаго правительства, Такъ, 
но словамъ той лсе газеты, на-дняхъ въ Цетинье, по иниціа- 
тивѣ черногорскаго правительства, сосгоялся съѣздъ всѣхъ 
восиитателей и преподавателей страны. Результаты, достигну- 
тые до сего в|;емени начальными школами, были предметомъ 
самаго поді^обнаго обсужденія. Въ частности рѣшено было 
иополігить нѣкоторыя от|іасли образованія и ввести въ народ- 
ныя школы болѣе раціоналыіый методъ иренодавапія. Въ 
заключеніе, министръ народнаго піюсвѣщенія заявилъ, что, 
согласпо иовелѣпію килзл Николая, въ болыней части 
шко.іъ къ сущесгвуюіцимъ тремъ классамъ будетъ прибав- 
леігь ещ е четиергый классъ и что въ ненродолжительномъ 
времени будетъ открыто четырнадцать новыхъ началыіыхъ 
училищ ъ.
В ъ Сербіи открыта осеннял сессія скупщины, имѣющая 
продолжитьсл, какъ  предио.іагаютъ, около мѣсяца и держатся 
упорныл слухи объ открытомъ нротинъ М илана заговорѣ, 
хотя серОскал нресса и отвергаетъ досговѣрность ихъ.
Австрія. Вѣнскій кабинетъ тоже не прочь нринять въ 
Болгарскихъ событіяхъ самое горячее участіе, но пока нахо- 
дится въ выжидательномъ положеніи и занимается успо- 
коеніемъ сербскаго королл, 4то оккуиаціи Болгаріи русскими 
войсками не произойдетъ, а стало быть, ему безнокоиться пока 
нечего. Да и внутренія дѣла Австріи далеко не таковы, 
чтобъ можно было сиокойно заниматься внѣшними. Кромѣ 
постоянныхъ волнеиій въ Венгріи, въ нослѣднее время еще 
открытъ громадный анархист. заговоръ, при чемъ арестовано 
17 человѣкъ: 15 въ Вѣнѣ. 1 въ Линцѣ и 1 въ Ш вейцаріи, 
и найдено болыпое количество динамита, приготовленнаго 
для .устройста взрывовъ.
Франція. 2-го октября открылась сессія французскихъ па- 
латъ. Бю джетная комиссія предложила новые сиособы для 
иокрытіл 45 милліоннаго дефицита. Она рекомендуетъ подо- 
ходный налогъ, когорый, но ея исчисленілмъ, долженъ дать 
15 милл., а для иокрытія остальныхъ 30 милл. предлагаетъ 
уменьшить ногашеніе государственнаго долга на такую же сум- 
му. Совѣтъ министеровъ, въ засѣданіи 30-го ещ есентября , рѣ- 
шилъ ноддерживать отмѣну чрезвычайнаго буджета и до- 
полнительный налогъ на алкоголь.
Н а дняхъ случился курьезный фактъ, привлекшій все- 
общее вниманіе. Полиція арестовала афиши, въ болыпомъ 
количествѣ разносимыя афишерами и извѣщавшія о выходѣ 
новой газеты .КеѵапсЬе*; поводомъ къ аресту послужила 
картина, помѣщённая на афишахъ, изображающая француз- 
скаго солдата, намѣревающагося проколоть штыкомъ нѣмецкую 
гидру, сзади которой стоитъ русскій солдатъ и занесъ саблю 
надъ ея хвостомъ. Въ началѣ ноября у герцога Омальскаго 
будетъ ра8сматриваться въ государственномъ совѣтѣ жалоба 
на президента по поводу увольненія имъ герцога изъ ря~ 
довъ арміи. Дѣло герцога ведетъ адвокатъ г. Сабатье.
Бельгія Рабочее движеніе, съ такой силой проявившееся 
бывшей весной, снова начинаетъ нринимагь серьезный харак- 
теръ. Между рабочими замѣчается сильное возбужденіе. В ъ  
басейнѣ Ш акруа въ одинъ день было до 14 соціалистиче- 
скихъ митинговъ, требовавшихъ амнистію осужденнымъ за 
весенніе безиородки. Послѣ сходки забастовали углекопы и 
начали собирать подписки въ пользу амнистіи; въ самое не 
иродолжителыюе время было собрано 33/тыс. подписей, въ 
томъ числѣ 10/тыс. женскихъ. Петиція съ этими подписями 
будетъ передана, черезъ особыхъ депутатовъ, королю. Обра- 
зававшійся, среди волнующагося населенія, дамскій комитеть 
хочетъ иснросить аудіенцію у королевы, чтобъ лично про- 
сить ея заступничества за осужденныхъ. Н а  дняхъ состоится 
открытіе сессіи бельгійскаго парламента. Тронная рѣчг. ко- 
ролл возвѣстигь, какъ нередаюгъ газеты, странЬ цѣлую се- 
рія соц іалы ш хъ реформъ и сообщитъ также объ открытіи 
большихъ общественныхъ работъ. ІІоложеніе фина.нсовъ ст- 
раны внушаетъ силыюе безпокойство правительству. Оиа- 
саются, что дефицитъ возвысится до 13 милліоновъ, благо- 
даря крайпе неправильной уплатѣ налоговъ.
Италія. Газета МаМіпо сообіцаетъ, чго министръ отдалъ 
приказъ о вооруженіи средиземнаго флога, состоящаго изъ 4 
броненосцевъ большихъ, 12 кораблей разнаго типа и 50 
миноносокъ.
Испанія. Осадное положеніе, объявленное но новоду быв- 
шаго мятежа, наконецъ снято. Дѣла о няти газетахъ, пріо- 
становленныхъ военнымъ судомъ, будутъ переданы въ обык- 
новенпые суды.
Библіографичесная замѣтка.
| Подвижныя арифметическія письменныя задачи для селъскихъ 
гико.гъ учителя А ркадія  Топоркова.
Подвижныя ариѳметическія задачи такія, какія придума- 
ны Аркадіемъ Тоиорковымъ. есть одно изъ необходимыхъ 
учебііыхъ иособій для сельскихъ школъ, въ особенности, ког- 
да въ школѣ съ тремл отдѣленіями занимается одипъ учи- 
тель, или имѣетъ только одного номощника. При унотребле- 
ніи эгихъ задачъ удобно давать самостоятельныя работы, не
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опасаясь, что ученики сиишутъ рѣж еніе  другъ у друга, по- 
тому что каждому учеиику дается отдѣлыіая карточка изъ 
картона, на  которой помѣщается отдѣлыіая задача, отиеча- 
танная довольно четкимъ шрифтомъ. Для повѣрки рѣшенія, 
въ предйсловіи къ этому изданію, помѣщены отвѣты рѣше- 
н ія задачъ и учитель съ-разу можетъ видѣтЬ у какого уче- 
ника задача рѣшепа вѣрно, или не вѣрно. Нѣкотория изъ 
задачъ не много не сообразшл, какъ нанр. 53, 54, 57, 123, 
127 и т. п. но это ни сколько ье  умаляетъ значенія изданія 
такихъ подвижныхъ задачъ. Вѣроятно, въ слѣдуюшемъ из- 
даніи эти педостатки авторомъ будутъ устранены, а также и 
число задачъ, вмѣсто 375 будетъ увеличено, потому что въ 
многолюдной школъ, каковы есть въ Екатеринбургскомъ уѣз- 
дѣ, этихъ задачъ, по числу учащихся, мало. Изданы задачи 
листами и на каждомъ листѣ номѣщается по 18 задачъ. Этотъ 
листъ долженъ быть разрѣзанъ но намѣченнымъ чертамъ и 
каждый отрѣзокъ съ своимъ номеромъ наклеивается на кар- 
тонъ. Номера зад ач ъ ,  розданныхъ ученикамъ, каждый разъ 
учителемъ записываются и ему легко нровѣрять ихъ рѣше- 
нія, не тратя времени на полную провѣрку. Мысль хорошая, 
желательно-бы было, чтобъ этотъ трудъ учителя Невьянска- 
го *) народнаго училища распространился въ народныхъ шко- 
лахъ, тѣ м ь  болѣе, что карточки съ задачами учитель можетъ 
давать ученикамъ на домъ.
_________  Быѳшій учитель.
М. Г., г. Редакторъ!
Газета Ваша имѣетъ цѣлью служить интересамъ мѣст- 
наго края. Интересы эти настолько разнообразны, что и ыы, 
вынужденные обстоятельствами, рѣшились обратиться съ го- 
ремъ наш имъ къ печатному слову, въ надеж дѣ— не найдет- 
ся ли добрый человѣкъ ііомочь намъ. А дѣло наше, какъ 
не единичное, должно представлять извѣстный интересъ.Суть 
дѣла состоитъ въ  слѣдующемъ: иахотние и сѣнокосные уго- 
дья наши расположены вокругъ небольшаго участка лѣса, 
въ которомъ, съ незапамятныхъ временъ, иасся наш ъ домаш- 
ній скотъ; а  такъ какъ лѣсокъ этотъ небылъ огороженъ, то 
скотъ, понадая на окружающіе лѣсокъ ноля, приносилъ намъ 
много непріятностей. Наконецъ, мы додумались, что если 
пастбище наше будетъ огорожено, то хлѣба будутъ защище- 
ны отъ нотравъ да и между нами прекратятся всѣ неудо- 
вольствія. Къ несчастью надѣловъ мы еще неполучили, а по 
тому нреждѣ всего обратились въ главную контору Алапаев- 
скихъ заводонъ съ прошеніемъ, въ которомъ, излагая побу- 
д ителы ш я причины, нросили контору разрѣш ить намъ уст- 
роигь нужную изі ородь, указывая, что мѣстность, которуюмы 
желали бы огородить, лежитъ въ чертѣ, проэктиров; нной 
для нашего надѣла; однако, контора ходатайство наше не- 
удовлетворила.
Нодумали, нодумали наши старички и обратились съ 
иросьбой въ Горное правленіе, полагая, въ простогѣ своей, 
что просьба будетъ непремѣнно уважена, тѣмъ болѣе, что 
на мѣстность, о которой идетъ рѣчь. заводоуиравленіе никог- 
д а  не заявляло своихъ правъ, такъ  какъ она въ 2-хъ верс- 
тахъ  отъ селенія и, какъ сказано, въ срединѣ нашихъ угодій. 
Увѣренность въ благопріягномъ исходѣ нашего ходатайства 
была такъ  сильна, что мы, пользуясь свободнымъ временемъ, 
пастбище стали огораживать, но къ концу работы іюлучили 
отвѣтъ, что „внредь, до полученія надѣловъ, возводить изго- 
родь мы не имѣемъ права. Пріуныли мы, а  тутъ является 
лѣсная стража, дѣлаетъ осмотръ и въ результатѣ иолучаегся 
два протокода: первый— о самовольномъ захватѣ земли и 
Вгорой—о самовольномъ пользованіи лѣсомъ, котормй мы 
употребили на изгородь; къ  слову сказать, жерди и кольямы 
уиотребляли изъ мертваго лѣса т. е. изъ горѣлаго и валяю- 
щ агося. В ъ  перспективѣ предстоитъ судъ, а затѣмъ штрафъ 
со всѣми послѣдствіями.
Теперь рождается вопросъ, гдѣ слѣдовало просить о раз-
*) Село Невьянскій монастырь, Верхотурскаго уѣзда.
рѣшеніи защ итить намъ паши поля отъ потравъ! Можетъ 
быть, юридически мы не правы, но вѣдь прежде чѣмъ нару- 
шить извѣстную статью закона мы, о неотложной нуждѣ 
своей, заявляли и если нашъ голосъ былъ гласомъ воиіющаго 
въ пустынѣ, то въ эгомъ виноваты не мы. Намъ говорятъ, 
что мы,не получивъ недѣла— не собственники; но разпѣ мгл 
виноваты, что надѣлы у насъ почему то затянулись? Вообще, 
въ дѣлѣ по иоземельному устройству мы бродимъ какъ въ 
иотемкахъ; хотя у насъ спеціалыю на этотъ предметъ и есть 
довѣренные изъ нашей же среды, но и сами эти довѣренные 
и вообще все кресгьянство наше, въ дѣйствительности, 
не знаетъ ни проэктовъ надѣла, ни того во сколько оцѣнена 
земля, ни даже условій на какихъ будутъ произведены на- 
дѣлы. Знай наши мужички хоть немного свои права въ бу- 
дущемъ и вообще дѣйствія членовъ временнаго отдѣла, по 
поземельпому устройсгву крестьянъ, у насъ немогло бы цир- 
кулировать мнѣніе: „все наш е“. К ъ  несчастію, мнѣніе это 
день отъ дня крѣпнетъ и придержащіе власти, очень хоро- 
шо зная настроеніе крестьянъ, вь разъясненіе этого заблуж- 
денія никакихъ мѣръ не принимають; будь это иначе тогда 
не возбуждалось бы такой массы дѣлъ о захватахъ, порубкахъ 
и т. п.; и намъ не приходилось бы, иногда за неволь- 
ные наши грѣхи, платить штрафы.
_________  Одинъ за многихъ.
Мелочи зседневной жизни.
Згіма и ел развлеченія. Оборотная сторона медали. 
Семеііство лпсовора.
Зима... Дѣвстенно бѣлымъ, пуіпистымъ снѣгомъ, словно 
лебяжьимъ пухоръ. покргаты улицы и крыши домовъ... Ве- 
село освѣщаетъ солнце эту бѣлую нелену, отражащую его 
лучи милліонами брилліантовыхъ искръ. Кочки, выбоины и 
нрочія прелести на долгіе гаесть мѣсяцевъ прикрыты и обы- 
вательскіе бока, и конскііі ноги отдохнуть отъ всѣхъ 
перенесенныхъ толчковъ и ребросокрушеній... Множество 
удовольствій предстоитъ теперь обывателямъ: на пруду
устроятся каталы ш я горы, расчистится па льду мѣсто для 
конькобѣжцевъ, кѵиечество, гордое своими рысаками, будетъ 
устраивать на льду-же олимпійскія ристалища, щеголля 
своими ,сѣрыми въ яблокахъ“ и пронзая сердца зрителей 
ихъ быстролетныхъ бѣгомъ А семейные вечера въ клубахъ, 
а  маскарады со всѣми ихъ иослѣдствіями —отличпо!.. Но 
таже самая зима, съ ея дѣвственно-бѣлммъ снѣгомъ и удо- 
вольствіями, имѣетъ, какъ и все въ мірѣ, свою оборотиую 
сторону... Многимъ она несетъ веселье, а  еще болыпимъ — 
горе...
Вмѣстѣ съ холодомъ является не отразимымъ призра- 
комъ, вѣчное шешепіо шогі бѣдняка— вопросъ о томъ, какъ 
нрожить въ иолуразвалившейся избенкѣ, въ которой сквозь 
щели и отверсіія въ стѣнахъ свободно разгуливаетъ вѣ- 
теръ, чѣмъ ухитить ее, чѣмъ истоиить, и чѣмъ прокормить 
себя ея обитателямъ? Лѣтомъ все еще въ полгоря— дровъ не 
надо, тепло и такъ, кусокъ хлѣба всегда найдется — ноден- 
ная работа не переводится, а  зимой работы нѣтъ, значитъ 
и ѣсть нечего...
* **
На дняхъ мнѣ пришлось лобывать въ такомъ жильѣ и 
убѣдиться, что если, по русской пословицѣ, яне красна изба 
углами“, то она далеко не всегда бываетъ „красна пиро- 
гами“. Присидѣвши цѣлый день, за газетами, я  вздумалъ 
поразмятся и пошелъ не на проспекты, оживленные гуляю- 
щимъ празднымъ, сытымъ и наряднымъ людомъ, а па 
одну изъ отдаленныхъ отъ центра улицъ, гдѣ ветхіе домики 
стоятъ, печально покосившись и кисло смотрятъ на свѣтъ 
божій своими подслѣповатыми двумя окнами, выбитыя стекла 
въ которыхъ на половину заклеены синей сахарной бѵмагой.
— Баринъ, а  баринъ, раздался за мной дѣтскій голосъ, 
дай копеечку.
Я  оглянулся. Предо мной стояла, закоченѣвшая отъ хо-
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лода, дѣвочка лѣть  10— 12; довольно миловидное личико ея 
посипѣло отъ холода; на ней надѣта была неноддагоідаяся 
описанію рвань, нѣчто въ родѣ какого-то казакина; крас- 
ныя, какъ гусипыя лапы, ноги были обуты въ прорваныл 
резиновыя калоши.
— Дай копеечку, баринъ, мамка больная, робить силъ 
нѣтука, носбирать выгнала, ѣсть нечеі’о... гоморила дѣ- 
вочка монотоннымъ, повидимому, равнодушнымъ голосомъ, 
точно не ея мать больна и ѣсть хочется со всѣмъ не ей, а 
кому-то постороннему.
1— Ты гдѣ-же живешь? сиросилъ я  ее, зная, что „больная 
мать и нечего ѣ ст ь “ постоянный гёітіп всѣхъ иопрошаекъ.
—  А вотъ туто-гса неподалечку... Дай, баринъ, конеечку.
—  Покажи мнѣ, гдѣ ты живешь, я  носмотрю чѣмъ 
болыіа твоя мать.
—  ІІойдемъ, пожалуй, мнѣ что... копеечку то дашь?
—  Дамъ, дамъ.
—  Мы отнравились. Дѣвочка, не смотря на стужу и же- 
ланіе добраться скорѣе до дома, не могла идти быстро: рва- 
ныя калоши, наноминавшіе своими размѣрами каісія-то лодки, 
сваливались съ ногъ и она безирестаннодолжна была остапа- 
вливаться, чтобы надѣвать ихъ, поэтому мы медленно ііод- 
вигались впередъ.
— Съ кѣмъ-же осталась мать? спросилъ я  дѣвочку.
—  А тамъ Танына съ ней, да Миколка; да дѣдушка... 
Всѣ ѣсть хотятъ... Тятя пока дома жилъ, ничего, баско 
было и калачъ покупали, и, ину нору, чай нили... щи тоже 
варили, а теперича голодомъ сидимъ... Мать-то бѣлье 
на госнодъ стирала, да простыла, больная теііерь— забилъ 
кашель, да  и на ноди...
— А отецъ-то гдѣ?
Въ замкѣ, на высидкѣ... лѣсоворилъ, тоже, его пымали и 
присудили— на высидку... нѵ, какъ, теперича, дѣдуш ка у 
насъ слѣпинькой, кормйться-то и не чѣмъ... Вогъ оно что... 
Вотъ и дошли, проговорили дѣвочка, указывая на домъ, 
представляющій собой что-то среднее между нѣсколысими 
саженями безнорядочно набросанныхъ дровъ и нолуразвалив- 
шимъ хлѣвомъ.
Согнувшись, вошелъ я , или, точнѣе, пролезъ въ низенысуго, 
не притворягощуюся дверь, и то, чго я увидѣлъ, до сихъ 
поръ не выходить отъ моей памяти, да, вѣроятно, долго и 
не выйдетъ.
* **
Все жилье состояло изъ нѣсколькихъ квадратныхъ ар- 
шинъ, часть коихъ былозанято полуразвалившейся нетоплеиой 
нечыо и кроватью, на кою рой лежала блѣдная, болыіая жен- 
щ ина. Н а  кроватѣ-же сидѣла дѣвочка лѣтъ семи —Таньша и 
возлѣ матери, склонившись к ъ е я  лицу, бѣлокурой, кудрявой 
головкой, ютился мальчикъ лѣтъ трехъ —Миколка Въ углу 
сидѣлъ ядѣ д у ш к а“, бѣльмы закрывали оба его глаза, онъ 
нонуро опустилъ голову, словно пгапкой, покрыгую бѣлыми 
волосами.
Силыіый, судорожный кашель душ илъ больную, крѣико 
прижимавшуго руки къ груди.
—  Мамка, баринъ пришелъ, капеечку посулился дать, 
заговорила моя спутница, хлѣба купимъ и тебѣ, мамка, 
дастъ, баринъ, копеечку...
При словѣ „хл ѣ б ъ“ дѣти встрепенулись, даже слѣпой 
поднялъ 1’ОЛОВу и смотрѣлъ въ мою сторону своими оловян- 
нами, не видящими глазами.
— Что у васъ болитъ? спросилъ я, подойдя къ лежащей 
ж енщинѣ.
—  Охъ, все болитъ... и грудь, и голова... умереть-бы!.. 
0 ,  Господи! Голодомъ сидимъ... холодъ, стужа... ребята 
жрать прослтъ— а чего я имъ дамъ?.. У  другихъ мрутъ 
они, дѣти-то, отъ меня, знать, и Богъ-то, Батюшка, отвер- 
нулся,— ясивутъ!.. Хоть-бы онъ ихъ къ себѣ взялъ... Болыіая 
закаінлялась и плюнула кровыо... Часъ смертный не при- 
ходитъ, Владычица!.. слезы потекли по блѣднымъ, виалымъ 
щекамъ...
Я  невыдержалъ и поспѣшилъ уйдти. Мнѣ сдѣлалось со-
вѣстно и за мою теплуго квартиру, за мой сытный обѣдъ, и 
за суетную жизнь, нри видѣ тѣхъ  страданій, которыя 
переносятся въ очіго, здѣсь, рядомъ съ шумомъ и обиліемъ 
городской жизни, рядомъ съ роскошью и прихогями, вѣчно 
всѣмъ недовольнаго, человѣчества...
—  Неужели мы, зная эгу непокрытую пищету, эту безъ 
исходную нужду, молсемъ еще идти въ клубы, въ маскарады, 
ликовать и веселиться, бросая, въ гостинницахъ, на ноты 
арфисткамъ такія деньги, десятая часть которыхъ могла-бы 
спасти отъ голода эту мать, просящую у Бога, какъ милости, 
смерти своихъ собственныхъ дѣтей!..
Видя все это, невольно приходятъ на память слова 
Томаса Гуда: „Господи! отчего это такъ дорогъ хлѣбъ и
такъ дешевы человѣческія слезы и кровь?!“ .
Дядя Листаръ.
Воскр.
_а Понед.
^  Вторн.
к  Сред.
=е Четв. ©
ІІЯТН.
Ноябр.
26-го:
Т  Е  А Т  Р Ъ
„Друзья дѣтства“ и „Облигаціи ссуднаго бапка“.
27-го „Горе злосчастье“ и Диві‘ргисиентъ.
23 г«: „Материнское благословеніе" и Разсказъ А. Гулевича.
29 го: „Гроза“ и „Чудо нашего стилѣтія“.
ЗО го: бѳнефисъ М. И. Звѣревой: „Мертвый сильнѣй живаго" „Русал- 
ка“ и большой дивертисмеитъ.
31-го: „Сумасшествіе отъ любви“ и „Съйхались, перепутались и разъ- 
ѣхались“.
воскр. 2-го: „Простолюдиика, или материнская любовь“ и „Тайна 
женщивы“
ІѴІъсяцъ ОКТЯБРЬ 31 день.
Др.-Слав. и Хорв. Лнстппадъ. —Мал.
и Хорв. ІІаздерникт., Жовтень,— 
ІІол. Паздзершікъ. Др.-Чеш. Руенъ. 
— Н. Ч. Ржіенъ.
ф  1 дн. 5 ч. 53 м. у 
®  8 » 5 » 10 „ д
0  15 дн. 9 ч .4 5 м . в
€  2 2  Л 7 „ 3 6  „ „ 
©  3 0  „ 9 „ 35  „ „
27 П. м. Нестора. мц. Капптолины, Еротіидн. м. Марка идр. и. Нееторалѣтоп.
28  В. м: Терентія, Неоииллы, Сарвила, Фота, Ѳеодула, Іеракса, Нита, Вилы,
Евники. свм. Киріака. вм. ІІараскевы. н. Стефана, Арсеиія серб.
20  С. ммц. Апастасіи. п. Авраамія. блж. Маріп. п. Аниы м. Клавдія о др. и.
Авраамія рост.
30 Ч. свм: Зиновія, Зиновіи. еп. Маркіана. мц. Анастасіи апи. Тертія, Марка,
Іуста, Артемы.
31 II. мч. Стахія, Амнлія, Урвана, Наркисса. п: Спиридона, Никодима п. Мавры.
— Числен. ик- БМ.
Мъсяцъ НОЛБРЬ 30 дней.
Дрен.-Слав. Гиудеиь Хпрут., Слов., <^7 дн 1 ч. 10 м. п.
Мал., Пол., Чеш. Листопадг, Ли точ- л  із  ,  9 43 в_
ной, ІІадолистъ.—Хорв. Студенъ. | ^  ” ”
1 С. Коімы н Даміана безсребренпнковъ. м. Ермннигельда готскаго мц. Киріе-
ны, Іуліаніп, Кессарія, Дасія и 5 ти свм. Іоаііиа и Іоакова.
23-я седмица по Пядидесятницѣ, съ Понедѣлыші.а 3 по 10 деоь.
2 В Нед. 22-я. —мм. Акііндина, Пнгасія, Афѳонія Ьл.шедифора, Аиемподиста н
и др. нр. Маркіяна.
Ж Е Л Ъ З Н А Я  Д О Р О Г А .
ТЮІѴІЕНЬ —ЕКАТЕРИНБУРГЪ.
Ц) 21 д. 4 ч. 55м. д. 
ф  29 „ 0 „ 12 „ д.
Тюмеиь. - 
Екатеринб.
Оверипо - 
Островская
Екатерпнб. 
Пермь -
П 0 Ъ 3 д  ъ Ц Ѣ Н  А
отходитъ ПРІІХОДЙТЪ Б II Л Е Т 0 В Ъ. | Багажа.
Вечеромъ. Утроиъ. 1 нлас 2 нлас. 3 нлас. Пудъ.
(По Екат еринбу ріскому времени). Р к. Р- к. Р- к. р-
5 час. 10 мин.
8 ,  5 „
Каменск
1 1  час. 16 мин. \ 
8 „ -  „ |  
ая линія
11 40 8 55 4 37 — 76
4 час, утра. 
10  ч. 20 м. веч.
11 ч. 55 м. ноч.1 
5 „ 36 ,, утра. /
1 43 1 8 - 55 - 1 0
ЕКАТЕРИНБУРГЪ— ПЕРМЬ.
По Перискому времени. *)
11 ч. 55 м. утра.
9 ,, 30 „ .,
6 ч. 5 и. вечер. 1 
8 „35 „ утра / 17 55 13 16
6 73 1
Луньевсн ая линія.
поѣзда товаро іассажирскіе
6 ч. ьЬ м утра 
10 „ 25 „ „
9 ч. 35 м. вечер.} 
5 ч. 35 м. „ 7 31 5 49
2 81 —
1?
Чусовск. - 
Березнякп
Поѣзда товаропассажирсніѳ отправляются.
Нзъ Чусовской—по понедѣлышкамъ, средамъ и пятницамъ;
„ Берозняки—но вторинкамъ. четвергамь н субЛотамъ.
*) Разнпца времепи между Пермью и Екатеринбургомъ состанляетъ 17 мші 
27‘/в секуид.
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ІІАБЛЮДЕІІІЯ ЕКМЕРИІІВУРГСКОЙ ОБСЕРІІАТОРІИ.
Мѣсяцъ
іі
число по 
русскому
Варометръ  
въ миллиметрахъ 
при 0 °.
Те м пер атур а воздуха в ъ  град. 
Ц е л ь з ія .
(10° Ц.=8° Рсомюра)
Влаяіность возд. 
въ ироцентаіъ. 
(100—насыщен- 
ныіі пдраии возд)
])
Направл. и скорость вѣтра 
(Числа показываютъ сколько 
вѣтеръ ііроходнтъ метровъ 
йъ секунду.)
О б л а ч н о сгь .
Ю^совсѣмъ покры- 
тое небо. 
0=сЬвсѣмъ чистое 
небо.
Осад-
ки.
%
П р н м ѣ ч а н ія .
календарю
7 ч. у. 1 Ч . 9  Ч .  В . 7 ч. у. 1 ч. 9  Ч  В . Наибо- Низ- 7ч. 1 ч. 9 Ч. 7 ч. 1 4. 0 ц 7 ц 1 ч. .9 ч.л ы п а я шая
17
1 8
725.0
29 .9
72 5 .3
3 2 .8
727.1
38.3
-  3 .6
-  1 5 .3
-  9 .4
-  11 .0
- 1 3 . 3
- 1 5 . 0
-  2.7
-  9 .9
гіз .з
- 1 5 . 3
98
72
79
60
75
75
0
NN^ 8
N6
N N ^10
К\Ѵ2Ѳ
42
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
0
4 ,5
Н. и весь д, н. и мягель 
веч. б у р я .
Н. б у р я до ііолудн, мят< л ь .
« 1 9 4 0 . 5 4 0 .0 3 8 .0 -  17 .0 " 8 .4 - Ь.8 -  7 . 4 - 1 7 .5 81 73 88 Ѵв ТѴй \Ѵ8 2 8 1 0 — Ѵтроиъ иней.
«  2 0 ЗЬ.З 3 4 .4 3 4 .8 -  5 .0 "  2 .2 -  2 .2 - 1.6 -  8 .8 93 83 83 ЗАѴб 8\Ѵ6 ЧѴ6 1 0 1 0 1 0 0 0 Утромъ енѣгъ.
8 2 1 3 5 .2 35.7 3 9 .5 -  2 .2 “  1 .6 -  11 .0 - 1 1 -1  0 .9 87 92 86 8 ѴУ) 8№4 N134 1 0 1 0 1 0 4 ,2 Н. дож. весь д. сн. и ыят.
2 2 4 1 .6 4 2 . 2 ' -41 .5 -  17 .3 -  1 7 .0 -  23.7 - 1 0  4 53.7 86 78 83 NN^2 N4 N2 1 0 1 0 0 0 0 Н. и утр. сн. и мятель.
23 3 5 .6 37.8 37.7 -  27 .3 - 18.4 -  22 .5 -  17.7 • 2 7 .3 83 73 81
1
N2 \ѴЗ 0 0 7о 1 У. иней и туманъ.
1 )  М еж дупародны м ъ метеорологическим ъ конгрессом ъ иринято обозпачать сѣверъ ч р е зъ  N . востокъ чрезъ Е ,  югъ чрезъ 8 , западъ чрезъ ѴѴ7
2 )  О садки д а н ы  въ м иллим етрахъ, п о к а зы в а ю щ и х ъ , к ак о й  т о л щ и п ы  слоемъ воды доягдь и л и , зимою, р а с г а я н ш ій  с н ѣ г ъ , п о к р ы л и -б ы  поверх- 
но сть з е м іи , е с л и -б ы  вода не с т е к а л а .
Издатель Г. А. Тиме.
Стороннее сообщеніе.
Господинъ Редакторъ!
П о к о р н ѣ й ш е  иросимъ В а с ъ  не о тк а з а т ь  п уб л и к о в ать  в ъ  га зе тѣ  
В а и іе й , для и з в ѣ щ е н ія  то р го в ц ев ъ  и содерж ателей м агази н ов ъ , что  
намн ни кто ни к о г д а  ие упо л но м ачи в ается  б р ать у кого либо н а  
ниш е имя въ  долгъ вещ и и и р о д ук ты  безъ д епегъ , т а к ъ  к а к ъ  до 
с в ѣ д ѣ н ія  наш его  дош ло, что  одинъ  и з ъ  ув о л е н п ы х ъ  отъ сл у ж б ы  н о - 
чта л іо н о в ъ  и но ся щ ій  ещ е форму п о ч т а л іо н а , я в л я я сь  к ъ  р азны ж ъ  
л и ц ам ъ , з а я в л я е т ъ  о тъ  имени н аш его  р а зп ы я  просьбы и тр еб о ва н ія .
Е к а т е р и н б у р гс к ій  ночтм ейстеръ Калиновскгй.
П о м о щ н и к ъ  по чтм енстер а Пироговскгй.
О  Б  Ъ  Н  В  .71 Е  I I  I Ы  :
О б ъ я в л е н і е .
У и р а в л е н іе  У р а л ь с к о й  Горнозаводской ж ел ѣ зн о й  дороги доводитъ  
до общаго с в ѣ д ѣ н ія , что, н а  о сно вя ніи  §  4 0  и 9 0  общ аго у с т а в а  
р о ссій ск и х ъ  ж е л ѣ з п ы х ъ  дорогъ, 2 6  о ктября сего 1 8 8 6  го д а , въ 1 2  
ч асо в ъ  ио по лу д н и , в ъ  за л ѣ  I I I  к л а с с а  с т а п ц іи  Пермь, н а зн а ч а е т ся  
продазка съ  иуб лнчнаго  то р га н е п р и н я ты х ъ  товаровъ и о ста в л е н н ы х ъ  
п а сса ж и р а м и  в ъ  в а го н а х ъ  и с т а н и іо н н ы х ъ  п о м ѣ щ е н ія х і р а зн ы х ъ  пред- 
и ето въ , о п уб л и к о в а н н ы х ъ  въ П ер м ск и хъ  Г у б е р н с к и х ъ  вѣдом остяхъ  
з а  № 4 3 ,  о тъ  2 8  мая сего 1 8 8 6  года и въ  „ К к атер и н б ур гск о й  Н е -  
д ѣ л ѣ “ з а  №  2 2 ,  отъ 8  ію н я  сего ж е года. 5 2 1 — 8 — 3
ИАГАЗИНЪ ЗАХО
ИОЛУЧЕІІА ІІАРТІІІ ІІІЗЫКАЛЫІЫХЪ ІНІСТГЯІКІІ- 
Т#ВЪ:
Герофоны, орФеусы и ноты къ нимъ, скрипки, ги- 
тары, гармоніи и итальянекія струны. 551-5- Ѵа-І
Модный магазинъ Діѵіитріевой,
собствепны й домъ.
П о л у ч е н ы  м ѣховы я ш аночіси, д ж ер се, ц в ѣ т ы , к р уж е в п , в о л а н ы ,в ѣ е р а ,  
ш е л к о в ы я  п е р ч а тк и  и д р у гіе  т о в а р ы .
Т у г ь -ж е  отдается к в а р ти р а , н и ж н ій  э т а ж ъ . 5 5 3 — 6 — 1
Редакторы: А. М. Симановъ.
П. Н. Галинъ.
Т П Р Л Е Ш Т Т И Т Т Т Э П  Никольсной мануфактуры ,Саввы ІѴІо- 
1 У Д І і Г і І І Ц Ш  1Р Ц  розова сынъ и К° откры ло ск л а д ъ  т о -
варовъ и оитовую торговлю въ городѣ Тюмени, Тобольской губер- 
ніи, о чемъ Правленіе Товарищества и имѣеть честь извѣстить г.г. 
покунателей.____________________________________ 554-4^1
Ж е ла ю п щ х ъ  н о л у ч а т ь  еж едневно парное молоко, прош у обра- щ а т ь ся  въ  домъ В е р х ъ -И с е т с к и х ъ  заводовъ, на Главном ъ  п р о сп е к тѣ . С и р о с и т ь  К .  А . Н и к и т и н у .___________________________5 5 6 - 2 - 1
Объявленіе.
Въ управленіи  горною частію н а  Уралѣ будетъ нро- 
изведенъ въ 28 число ноября 1886 года торгъ , аукціон- 
нымъ норядкомъ, безъ нереторжки, н а  нродажу воздуходув- 
ной машины, числящ ейся въ суммѣ 7775 руб. 46Ѵ4 кон. 
на  ириходѣ бывшей Екатеринбургской механической фа- 
брики и оцѣненной въ 156 руб. 94 кон. Торгъ этотъ бу- 
детъ произведенъ съ соблюденіемъ 1488, 1491 и послѣ- 
дую щ ихъ ст. 1 ч. 10 т. Св. зак. гражд. и нотому желаю- 
щіе торговаться  могутъ явиться  для этого въ уиравленіе 
горною частіш  въ 12 часовъ дня 28 ноября. Имущество 
это хран и тся  на отчетѣ  нрипаснаго смотрителя бывшаго 
монетнаго двора, къ которому и  слѣдуетъ  обращ аться для 
осм отра его.
Помощникъ главнаго н ачальника  Н. Деннсовъ.
 Ііомощ. дѣлонроизиодителя N . __________ 555 — 1— 1
І І е р ч а т о ч п а я  масте|»ская и парикмахе|)ская
П. М. Едигарева
им ѣ етъ пр е д л о ж и ть  новые товары: ш ел ко в ы я  те и л ы я  н е р ч а т к и , л а й -  
ковы я и зам ш евы я п ер ча тк и  с ъ  механическим и за сте ж к а м и , дпм скія  
к о ж а н н ы я  и п л ю ш е в ы я  сум ки, п о р тс и га р ы , кош елы си, б ум а ж р и к и , до- 
р ож ны я сум ки, р а зл и чн ы я  гребенки, помочи и то вар ы  нарфюмерные.
ХГ« Едиі ревъ. 5 4 5 — 6  —  1
О ТП Д ^ТГЯ  к в а р т и р а , н и ж н ій  э т а ж ъ . Н и к о л ь ск а я  у л и ц а , д. 
V  I  Д і і і л  1 Ш 1  Д у к а н и н о й . _________________ _______  5 4 7 ^ — 0 - 1
в ювь получены  изъ  С .- І Іе т е р б у р г а  и М осквы въ  огром -
Ш номъ оыборѣ сам ы хъ  но в ѣ й ш и х ъ  р и сун ко въ . Т:,ТЪ-ЖВ иродается р а зн а я  п и сч а я  и оберточпая бум ага, ш ерсть  и в а т а  собственной ф-»брикн М. П . Б Р А Г И ІІ А .
У г о л ъ  2 -г о  д еревяннаго к о р ч уса . 5 3 4 — 1 0 — 2ЙІПУТТі ГУВЕРІІАПТКУ, знающую иіюстрапныс языки. Жить 
І і и Д « 7  1  1 )  и  Перми. Объ условіяхъ узнать устно или ппсь- 
менпо, по адресу: Пермь, Торговая, домъ Кроиачева В. Я. К. 459-8-8
Недѣля № 42. Ш
П родаются два дома каменные двухъ-этажные, подъ ними лавки, 
на 7 оконъ: нервый но Уктусской улицѣ, другой но Успеиской 
въ 1 части города Екатеринбурга. 0 цѣнахъ узнать у кунца Василья 
Яковлева. 5 4 0 — 4 — 2
О Б Ъ Я В Л Е Н і Ѵ .
Конкурсное Унравленіе, учрежденпое но дѣлаиъ несостоятельнаго 
должника Екатеринбургскаго купца Ивана Петрова Петрова же, ио- 
ложивъ созвпть обіцее займолавцевъ собраніе, таковое собраиіе на- 
значило на 26 октября сего 1886 года. вь 5 часовъ по полудни, въ 
своемь помѣщеніи, вь городѣ, Екатеринбургѣ, въ домѣ Козиппна, по 
ФетисовскоГі улицѣ, въ каковое собпаніе приглашаетъ всѣхъ займо- 
давценъ того же Нетрова.
ІІредсѣдатель Ф И. Пиновскій.
IIисьмоводитель Н- Колесовъ. 5 17— 3— 3
Въ ссудной кассѣ Я. П. Андреева и К-.
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9-г« ІІОЯБРЯ 1886 ГОДА,
съ 1*2-ти часовъ дня,
АУКЩ ОНЪ
просроченныхъ вещей. 5 3 6 - 2 — 2
Т Т  Т Л  уроки иѣнія. Вознесенская улица, дозіъ Цуръ- 
щітХт Милена, кв. Кронбергъ 5 4 3 —3 — 2
ЖИРАРДОВСКИХЪ МАНУФАКТУРЪ.
Главный проспектъ, домъ Вородина.
Полотпа, скатерти, салфетки, чулкп, носки, фуфайіси, дѣтскія гама- 
ши, мужское и дамск. бѣлье, одѣяла н проч. ІІолнѣйіпій выборъ для 
ііриданаго. Иродажа но прейсъ-куранту. 544-5-2
М А Г А З И Н Ъ
каменныхъ и ювелирныхъ издѣлій Алексѣя Львовича Коч 
нева, существуіощій въ Е катеринбургѣ  съ 1870 года, имѣ- 
етъчестьизвѣстить  нокуиателей и заказчиковъдто вь настоящее 
время за значителыіымъ увеличеніемъ различнаго рода то- 
вара, собственнаго, а не комиссіонерскаго, заключающагося вь 
золотыхъ и серебряш ш хъ  вещахъ, оцравленныхъ и неоирав- 
леппыхъ  кадшяхъ, иродажа ироизводится по УДЕШ ЕІЗЛЕН- 
Н Ь ІМ Ъ  цѣнамъ.
При магазинѣ имѣетсЯ серебрянная и гранильная тиастер- 
ская; принимаются въ поправку брилліантовыя, золотыя и 
серебряныя вещи и заказы на каменпыя и ювелирныя издѣ- 
лія; такясе ріі.зьба нечатей на камияхъ и металлахъ.
Магазинъ Помѣщается по Коробковской ули- 
цѣ, въ собственномъ домѣ. 557—б—1
Русскіе оиоіцные, Фруктовые, рыбные, мяспые и 
шітателыіые коіісервы.
Г. И. Геггингера въ Ригѣ.
Ч асты о нризнанные оригиналыіые иредметы, частыо иред- 
меты, которые, равняясь  отличными качествами загранич- 
нымъ товарамъ, нревосходятъ ихъ  дешевизной; нхъ молсио 
нолучать почти во всѣхъ  болѣе значительйыхъ деликатес- 
ныхъ и колоиіалыіыхъ торговляхъ имперіи. Если въ мѣст- 
ныхъ торговляхь ігі.тъ достаточнаго выбора, то нросятъ обра- 
щ аться съ заказами іірямо на фабрику, ио адресу: Геггин- 
г е / ь ,  Р ига . Каталоги высылаются безіілатио. 401-12-12
1 января 1887 года, по Главному проспскту, въ домѣ мало- 
лѣтнихъ КогляревскихЪ, будутъ сдаваться двѣ квартиры и 
иодвплъ для віінной торговли; объ условіяхъ нросятъ обрпщаться къ 
опекуну П. И Котляревскому. 5 5 0 —5 — 1
П Л Р П  Д  СХ лоиъ’ Д в у х іь -эт а ж н ы й , въ верху 5 ком-
О х Д А С і і а Ъ і а  натъ, со службами. Въ Коковинской 
улицѣ 17, чиновника ІІетра Поиова. 533 — 2— 2
Только подлинно съ эгою Фабричною маркою.
.,Не каш ляй“
Медо-Травяной-Мальцъ-Экстрактъ и конфекты 
Л. Г. Пиштъ и Ио. въ Бреславль. *)
Бг. тесі. Германъ Кленке, членъ Королевско-Прусской 
Аклдеміи наукъ въ Эрфуртѣ и проч . выразился въ своемъ 
„Домашнеѵъ лексиконѣ о здоровьи“ , во II части, иа 74 и 75 
стр.
„Настоящій Малыгь-Экстрактъ есть пнтатйьное и укрѣ- 
пителыюе средство, оно служитъ пнтаніемъ прн золотухѣ и
псеобіцей слабости при выздоравливаніи послѣ ослабляюіцихъ 
болѣзней Лсгко перевариваемое, съ иользой замѣняетъ піицу 
ири ослабленномъ желудкѣ п другихъ пиіцеварительпыхъ ор- 
ганахъ.
Опъ служитъ діэтетическимъ срелствомъ при раздраженіи 
дыхателыіыхъ мокротныхъ кожъ, какъ наир. катарръ, охрип- 
.лость, каиіель и дѣйствуетъ здѣсь благотворио въ силу смяг- 
чающихъ и легко распускающихся составовъ".
# '«-г ' |
*) Цѣна: за бутылку 1 р. 25 к. и 2 рі 40 к.,конфекты
3 0  и 50 к.
Уиаковка и иоресылка считаются особо.
Главный склвдъ для Россіи въ С.-Петербургѣ у В. Аури-
ха, Болып. Морская № 17.
ІІродажа во всѣхъ антекарскихъ магазинахъ.
503 -  10 — 1
Ж елаю имѣть уроки, или ренстировать по всѣмъ ііредметамъ 
низшнхъ п среднеучеб/іыхъ заведеній. З іш  тикже гречесиіп іі 
латиискій языки. 2-я Мелысовская улица, домъ Новикова, чго на 
площади. ________________ 537— 3 — 2
К онкурспое Уиравлеіііе, учреждснное по дѣламъ несостоятелыюй 
должницы К. А. Баландиной, помѣіцаюв;ееся въ 1 части г. 
Екатеринбурга, на Алеисандровскомъ пуодиектѣ, въ домѣ ирисііжиаго 
повѣреннаго А. II. Казаицева, симъ обьявляетъ, что имъ будутъ иро- 
изводиться публичпые торги въ г. Екагерипбург 1., въ залѣ граждан- 
скаго отдѣленія Оі.ружнаго Сѵда, на продажу слѣдующаго имущества 
несостоительной г-жи Баландиной: 1) 15 ноября 1886 г. въ 12 ча- 
совъ дііи— участія въ Ореибургскихъ аолотыхъ іі^ііискяхъ: Еісат&рии- 
бургскомъ, Владимірскомъ, Алексаидронскомъ, Погальсісомъ, Тихвин- 
скомъ и Іоанно-Богослокскомъ; 2) 15 ноября 1886 г. въ 12 часовъ 
дня— участія г-жи Баландиной въБирюсиискнхъ въ Сибири золотыхъ 
пріискахт; 3) 10 декабря 1886 гэда, въ 12 часовъ дня,— мелышцы 
г-жи Биландиііой, бывшей Суслова. Условія торговъ и оцѣнку про- 
дающагося имущества ьидѣть можно въ Копкурсномъ Унравленіи, 
ежедпѳвно, съ 9 часовъ утра до 12-ти дня.
  Предсѣдатель А . Н . Казанцевъ. 5 3 1 — 3 — 2
О б ъ я в л е н і е ,
Коикурсное Унравленіе, учрждепиое по дѣламъ несостоятелыюй 
должницы Клавдін Аникіевиы Валандиной сииъ извѣщаетъ, что въ 
залѣ грлждаискаго отдѣленія Екатеринбургсісаго Окружнаго Суда имъ 
бѵдутъ производиться н убличітые торги, въ 12 часовъ дня, 29-го 
числа октябрл сего года, па продажу нринадлежпщііхъ несостоятель- 
ной г-жѣ Б.іландиаой нодвижимыхъ имѣній: а) деревянпаго дома во 
2-й ч. г. Екатерипб. въ улпцѣ ІІикольской и б) каменпаго дома 
въ 1-й частн г. Екатеринбурга, въ улицѣ Архіерейской, нротивъ дома 
наслѣдпиковъ Блландина.
Предсѣдатель А . Н . Казанцсвъ> 5 3 0 — 3 — 2
700 Недѣля № 42.
Т Л М И і І Л  ч е сть  и зв ѣ с т и т ь  г г - потребителей о п о л у ч е п іи  въ  с і;л а -  й і і Ѵ і  ЫІІ д ѣ  д о вѣ р н тел я  лоего Н О Б Е Л Ь  п а р тіи  сту д е и и ст а го  д и н а -  
м и га , им ѣ ю щ аго  сн л у  к ъ  і У а р а з а  болѣе д инам ита № 1 - г о ,  кото- 
ры й пр одается ио той ж е ц ѣ н ѣ  4 6  р уб . 4 0  кои. и уд ъ ; а  т а к ж е  о 
ію л у ч е н іи  новой н а р т іи  гр ем у ча го  с т у д н я , д и н а м и т а  №  1 ,  и а л ы ш к о в ъ ,  
ф и т и л я , к аисю лей и э л е к т р и ч е ск и х ъ  з а п а л о в ъ . Т р е б о в а н ія  и с и о л и я ю т - 
ся немедленію , съ  к ак о в ы м и  п р о п іу  о б р ащ а ться  въ  Н и ж н е -Т а г и л ь -  
с к ій  за в о д ъ .
П о д овѣ рениости Нобеля А . Гейденрейхъ. 4 9 6 - 5 - 5
М осконскііічъ В р а ч е б н ы м ъ  У п р а в л с н іе м ъ  р азр ѣ ш о ио , к а к ъ  несодер- 
ж а щ е е  вр е д н ы х ъ  д л я  здоровья в е щ е ст в ъ , н а  общ ихъ о сн о ва н ія хъ
то р го в ли,
Ъ / І Ы Л О  провизора А. М. Остроумова, пр о тив ъ  го -  
ловной перхоти.
П р о д а е т ся , ио 3 0  коп. за  к у с о к ъ , въ  Е к а т е р и н б у р гѣ  во в с ѣ х ъ  а п т е -  
к а х ъ , въ  а п т е к а р . м а га зи н ѣ  Т у р ж а н с к а г о  и въ  м а га з . З а в а р зи н а .
С к л а д ъ : М осква, М я сн и ц к а я , д. С к уд н о в о й , въ Ч удо вском ъ  
п ер. 4 9 9 — 8 — 4
В ъ  Е к ат е р и н (Гур гѣ , в ъ  посуд. л а в к ѣ  Семена В а с и л . Я н и н а , п р о - д а ж а  б си ск а го  окон наго сте к л а  р а зн ы х ъ  размѣровъ и стеколъ  для зе р к а л ъ . 5 2 2 - 1 0 - 3
ПРОДАЕТСЯ домъ, л о ш ад ь, о р га н ъ  а к в а р іу м ъ  и те съ . Н а
у А ф р и к а н а  Х а р и т о н о в а .
у г л у  Г л а в н а го  и р о с к е к т а  н  Водочной у л и ц ы ,
5 1 5 — 5  —  4
ССУДНАЯ КАССА
Товарищества А, А. Печенкина и К=
В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ѣ
увѣдомляетъ, что въ воскресенье, 2-гоноября сего 
18В6 года, съ 12 часовъ дня, имьетъ быть продажа
съ аунціона просроченпыхъ веіцей.
№№ ссудъ, сумма которыхъ выше ста рублей: 
23115, 24286, 8057 7и 33754. 5 2 7 - 3 —В
М А Р М Е Л А Д Ь Ш С Ш Ы и П А Т Ы
МОСКОВСКОЙ ФЛВРИКИ
А, И, Абрикосова сыновей
ГЫ на- ;
продаются во всѣхъ городахъ Россіи развѣ- 
шанные въ 1 ф. и 2 ф. коробкахъ (чистый 
вѣсъ) за бендеролью товариіцества, на что и 
обращаемъ вниманіе г.г. потребителей, желаю- 
щихъ имѣть мармслады, пастилы о паты^
шей Фабрики.
Правленіе фабрично торговаго то 
щества
А. И. Абржосова сыновей въ Москвѣ
5 4 6 - 3 - 1
О б ъ н в л е н і е ,
П о  с л у ч а ю  ско р аго  о тъ ѣ зд а , въ  домѣ С А З А Н 0 В А , иодъ Лё 6 9 ,  
ч т о  но Солдатской у л и ц ѣ , б лизь сѣнной нло щ ади, у моста, П Р О Д А ІО Т С Я :  
тр о п и ч е ск ія  р а с т е н ія , м я гк а я  и и р остая мебель, м ѣ д ная  посуда, з е р -  
к а л а , бу»{>етъ, гардеробъ. кон то р ка, л ѣ т н іе  и зимніе эк и п а ж и  н р а з- 
ная сбрун. Г .  Е к а т е р и н б у р гъ , октября 2 2  дня 1 8 8 6  года. 5 4 9 - 2 - 1
0
тд аю тся  полъ к в а р ти р ы  кам енны е домъ и ф л и го л ь  Е .  А . К р а си ль*  
никовой, въ Д убровинсісой у л и ц ѣ , близь Д ум ы . 5 4 8 — 1  —  1
О Б Ъ Я  В Л Е Н І Е .
Управленіе Уральской 1'орнозаводсісой желѣзной дороги доводитъ до обіцаго свѣдѣнія, что, на осно* 
ваніи § $ 4 0 и  900біцаго устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, нижепоименованный товпръ, какъ не' 
иринятый получателемъ, будетъ проданъ съ публичнаго торга, ио истеченіи четырехъ мѣсяцевъ со дня ио* 
слѣднсй публикаціи, при чемъ одновременно будугь проданы, на основаніи §215 временныхъ услошй 
иеревозки ірузовъ по Уральской Горнозаводской желѣзной дорогѣ, разныя найденныя въ вагонахъ и на 
станціяхъ вещи, подробная опись которыхь хранится въ Управлсніи дороги. 5 3 2  — . 3 — 2
ВРЕМЯ ПРИВЫТІЯ.
№ *  
квитаііцій
С Т А Н Ц I И. Ф А М II Л I И.
Чи
сл
о 
мѣ
ст
ъ.
Названіе товара.
Вѣсь.
Годт. Мѣсяцъ. ЧислО. Отправленія. Назваченія. Отправителя. Нолучателя. Ііуд. , ф.
1886 А в г у с т ъ . 14. 3 0 2 . Е к ате р и н б . Нерм ь. Сим онъ. К е й ф е р т ъ . 2 Альбом ы. 1 |ю
Сибиреко-уральсвая научно-промышленная выставна 1887 г. въ Екатеринбуріъ.
Желающіе получить программы, бланки для заявленій, фактуръ и т. п., а также и всякаго рода 
свѣдѣнія о выставкѣ, благоволятъ обратиться къ Комитету выставки съ сообщеніемъ точнаго адреса.
Ііанцелярія Комитета помѣщается по Театральной (Вознссенсьой) улицѣ, въ д. № 37;впредь доиз- 
мѣненія, она открыта для личныхъ переговоровъ ежедневно, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ
дней, съ 1 часа до 3 часовъ по полудни.
Д озволено ц еп зу р о ю . Е к а т е р іш б . 2 5  о ктяб р я  1 8 8 6  г . Т и и о гр а ф ія  „ Е к а т е р и н б у р ге к о й  Н е д ѣ л и " . П о к р о г ск ій  п р о сн е к т ъ , д. № 2 0 .
